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|̂ops hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
fimdadaen :1884.—La más antigna de Ahdalnda y de mayor exportación. 
,„,.. . ^ ' '̂ '®ep6flito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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ijSdtidéSj^Baldos.'ifl imitaoiótí a mármoles y mósáico romano. Zócalos de relieve con 
Éréáeí6Ii  ̂dirán variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cémento.
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I tremenda ,  
tampoco.
i ta  -elemeiitoB que eéíiBti- 
todo?, en absoluto, d© 
Ijñlfifli^lá^olftse m edia, la  olireí” 
iduotorá; la industrial; le s  que, 
ti’eíltáíá'ente soportan el pesíb á© 
icaa, y  ios que rnás p e í-  
'sufren 'Iñá ’obnseeuéneias 
ábre, la mi'ieria, la earó»stía de 
ÍÍiíteiieifts..P ca  una palabra, las 
la "̂ crisis eeonóm icá por que  
^airayesándo, tienen  déréélio ’a 
S¿i;|fir dél ©abierno que adop- 
' a ‘'la práatiea, eoa efioaeia y  
Qis, aquellas 'm edidas que so lu -  
_ en  ̂ ló posible, les éonflietos a : 
 ̂ Itfik'ii'risftf'da^ lugar;
a e  sé baga, cuando- e l 
müéstjfé ió i e  iarge y  pró- 
ák>. palMbráie' y  ofreoim ieateg, y  
jsrtp '|:ves,ease ea  obras y  en eu m plir  
s  deber, tien sn  esas clases,- 
^ l^ ld íá e á t e  la obrera y  trabajador», 
« «  -iitt 8Ítúani4n precaria es la m ás 
Itttígaday el derf?ého do protesta, y  
más eaaádo para ejercerlo se eóleba 
r o c e  la ley .
'referirnos a la hu elga  que n e  es 
fi^ llpeed iraisát»  ilega l, ante «1 que eí 
deba ponerse dé uñas y  en  
-^ ip lid 'fero s . - 
""^1  ̂ a la  amenaza aatieipada, a las 
tremebundas oenm ínaeiones, a- los en- 
«aroelamientos do personas, »o  tiene  
llise&o el Gldbierao. L o que tien e  es el 
álbs^ de evitar, eeu  acertadas d lsposl- 
cíoaesy osa madidas prsyisoras y  ofiea- 
«tífqti# el pueblo llegu e  a la ex tre­
mada ^'Heeésldad de esgrim ir, para sü. 
^i|i|láÍ^ese arma que la ptropia legislan  
piá|í!y%eüt9 ha puesto en m ane. 
'Silbemos qu« e! G-abíerao diapor 
arbitrariaiaente @u estos  
la» cárceles, do los presir 
la fneraa pü^líeff, de los sa- 
fusiles, do los caño u es, de 
pero por io  misMo, no de- 
*^bi;1í^éir alarde de ello  para predueir 
ámé&aza y  «1 desplante y  e l g e s -  
^'4|o^^^eidñse un efeato coxtrsprodu- 
W id,aporque esto, siem pre, más exas-  
'á s a le s  ánim os que eoutribuye a ea l-
. \.^ tpaís,>  el pueblo, sólo pide aquello  
í'Í^i^fi©*Jaeee8Ídad para la  yida; reola- 
xeg.ulaxíoe el problem a de 
Jifsm bsistenoias, por los m edios-que el 
tien e  en sus manos;, ex ig e  
’ 4) *̂''Í9s gobernantes no J e  eu treteagan  
jy ^ g a t e a  esa  yaaa palabrería-, y  an- 
Ip l^ é llé  ae. e tbe n i precede otra eosa que  
-jíáll^ei^^ssas ju stas reolam aolones del 
‘rij[|^í^^fae’̂ a»;yi,iriáB adeauado, que re- 
i«i^áattés.rápx'4e y  p o iitive; nuapa, ni 
át.ningüu modo, non arranques de ja- 
^fañj eeüaade por delante la jactaneia  
- daj^ fésesión  áe  la fuersa.
"Iti hambre, la m iseria, e l m alestar de 
'iJálp^^bles no se oyitan «ou rspresienos  
' 8 »  alivian y  se cohonestan
^tütféniMdas ju sta s, asertadas y  p rácti- 
v̂ MMĤ ŷbuen gobierno.
*a lo qu© se pide; lo  que 
h a y ^ íeeh o  a pedir. V ea el Gobierno  
^̂  •l̂ MÑí̂ itf̂ de í atender a tan ju s tiñ o a ia  
V |etieiá ii;,y \déjese de trem endas am e- 
al|(ae;lque resaltan , además d,e yidieu- 
laij iin eb les , por que e l fuerte no debe 
hacer.alarde de su  fuerza ante el débil 
''<^|atttíiáMbirle y  eonouloarle su  libertstd 
«jídnrwhc.
tem e » la huelga, ev i-  
se produaos; pero nú p o í el te -
'.lV¿»íy<i^enaBando ahog en saak'f®.
lb)í#pbíf j ^  m edios que. deben y  p u e-  
dsñ.n.lBspleai^ ios que sabiam ente, pa- 
triéticamente, honradam ente sea  d ig -  
de gob ern ary  regir los destinos 
iiánnfieiéa.
ension
. |Gúb »f*íiító|ún envió 
íiF: ci ? it, eKSáguieáté
 ̂ ■■■ V-
alí^déh.oy, se publica 
^decreto.’ '
|;mi ConáejQ de Mi* 
las facuiiadés que 
17, de ía /Cons- 
loñarquiaV-vengo en de-, 
neme: . '
: Se suspend¿V;tempo- 
, j^%das Jas provin^as del 
ll¿ln^lÉ'^Ahtías expresadas tíu fog 
iilá̂ '4.*̂ v 5.®, 6.® y 9 ° y pámifos 
.L. , 3.® del artículo 13 de la* Coas-
j’ • Gobierno dará en
íui las Cortes de este de-
)hdü en-í â1a¿ib ̂  28 de Marzo de 
Sf a- presidenta del 
atíistr®s, Alvaro dé f i -
EnfaTO! délas leglaatrioa aipaSales
SySORiP&SSia
P esetas
Sum a anterior. . . . . 
La Colonia franGesa de M á-
1.798‘80
830.^
SBOOIÓN O O N T IN U A  D E  5 D S'^ L A  t a r d e  ,
CÁRLOÍ5 .(^ül*'ÍTO .AL B.VH-QO im  B!5FA.N.é)
A 12 D E  L A  N O C H E .-H O Y  V IIR N E S  A  PET IC K JN  D E  V A R IA S F A M IL IA S , SE  P B O Y E C T A IíA
Toda ía pelíctilal entera
H Ú Y  C O m PáET M
S ig g iip s i®  é p o ssa ®  " B metros
T arde.y noch e se proyeciará.toda^li peíípuís de L ® s  d o s  p S i l e t e S j  em pezando Con gran puntualidad a las de ía tarde por su larga duración.
NOTA: A pesar del coste  qiíe ta adquisíGíón dé la  péUcuIa L ® a  d& m  p i l i© t# S g  no se alteran los precios, s ie n lo  los de costum bre.
P p m f G k & s s @ S é k  & - 3 & g  SX & B a& rSíSs, O m f S g  & « t &
AVISO iEn vista  de la m ucha d u ra si^ " j largo metraje de esta archicolosalpelícula por exhib irse toda com pleta ,ss proyectará solam ente con la «Rcvií  ia Paíhlié.»
5̂S5?SSL¿iyK'R’J'T-75S'3S7K,ía
queaara
. . 2 .628‘80  
cerrada esta.
Sum a .
M añana ,31 
suscripción .
Su importe S'ííá entregado al señor  
C ónsul da Frar.da en M álaga, Mr. Sán- 
ti, para que por su conducto  sea  rem i- 
íido  al señor M iniáiro dg la Guerra del 
G obierno francés, a fin de que se d is­
tribuya entre los legionarios espafiolés  
que luchan en  el f#éñ.te¿ con encargo  
especial de que sea ' íavoí'eeido ex eép -  
«íonalm cníe en d ic h f  d istribución el v o ­




Indudablemenía el conde de Zeppelín era 
un hombre de deacia..Sus talentos de inven­
tor son ju&tamente reconocidos. Sin embargo, 
su muerte no ha producido ese univeríal sen­
timiento de duelo que produjo la desaparición 
de up-Frenjy,. y que producirá mafiana lá 
muerte de Edissoñ ó deMarcoiii, también in­
ventores insignes. - *
Y esquela  ciencia en sus aplicaciones, 
siempre admirable, tiene sus aspectos que la 
hacen simpática o repulsiva. Y - los hombres 
que la practican, según la utilización que ha­
yan hecho de sus facultades creadoras, me­
recen la devoción universal o ía reprobación 
de todo el mundo.
Kl c o n d e  d o  Z ep p é lín
El caso dal conde de Zeppelin entra de lie” 
no en esta última categoría. Sa le ha'irépútá-; 
do como un malhechor humano. Sa obra, ese 
dirigible gigantesco, que todos estampa can-  ̂
sados dé ver en los grabados de periódicós/ 
eran un aparato de guerra, y más qué ése, 
aún: un.-lnstrumento de destrucción y muerte 
Pero aún hay en 'ese invento algo m it re­
pugnante que subleva los sentimientos nobles 
y las rectas concieneias. Y era .su carácter 
alevoso y traicionero. 11 inventó 
lin era brutal y salvájeméníe inhuin^ól S,e 
amparaba de las sombras de la noche, sin va­
lentía para afrontar los peligros, y operaba a 
mansalva sobre ciudades;abiertas, y por taá- 
tosin medios para la,defensa. ¿.̂ Las víctimas 
eran, no fuerzas militares en lucha, sino mu­
chedumbres pacíficas,- sorprendidas en el 
suefio. Escaso eé;ei número de soldados que 
han dejado fuera 'de cómbate, lo cual, aun­
que bárbaro, és légítimo en el arte de la gue- • 
rra,—y en cambio son innumerables las mu­
jeres, ancianos y niños qiie cayeirón para 
siempre bajó el. estallido formidable de sá» 
bombas explosivas. ‘
Es el anarquismo legal, más violento y.más 
cruel qué eí de los ácrata® qué acuderi a la 
dinamita para vengar las injusticias, sociales \ 
• |Qué oración.fúnebre liabrán e lé^ d o  á  lo 
alto en hómenajé al muefíó, los que han pa­
decido el hprror y los estragos de los bom­
bardeos aéreos por los zéppelinesi '
Lá ciencia alemana^ qué tanto crédito ha­
bla logrado en él mundo en los últimos tiem­
pos, áe ha deshonrado ante la eonciencia 
universal. La guerra ha venido- a demostrar
aue era un monstruo cruel en lugar de una há- a tutelar. No ha servido él progreso huma­no, si no que silenciosa y arteramente ha es­
tado laborando, perfeccionando sus útiles, 
eomo verdugo que afila el tajo' de ¡a guillo- 
íína. ,
¿Qué adelantos beneficiosos ha revelado 
la ciencia aíemaüs? 6?é invento del zeppelfn, 
que es un anua alevosa üS'5*®8Ípé,t®*
Además, los laboratorios han estado traba­
jando incansables. De ellos han salido esés 
pastillas incendiarias—creo que  ̂ea invento 
del famoso químico y pangermanlsta ft|ribún-, 
do Oswsldt,—las qÚQ se útílizarón pára alutn-* 
brar la hogüera sacrilega dé Lovaiáaí dé elle a 
han salido esos gases asfixiantes^estüp^f 
da revelación de la salvaje inventiva. t,-a“t<5- 
nica~que producía esas ,muertes éxíráflas, 
Genvulsionarias,, verdadefamente ‘trágicas, 
cuyos relatos de ios primeVes mQwefttos lle­
varon a todo ©i mundo una Impresión de es­
panto; de eilos eaiu ron esos cultivos d$ mir 
crobios del tifus y del cólera qu^, encerra­
dos en grajeas o bombones-^para hacer niás 
disimulado pero también más repulsivo él en- 
gaflo,—se entretenían en arrojar ios aviado^ 
res germánicos en Rusia parq que fueran 
■víctimas los niños ingénuos o los cándidos 
aldeanos, '
Ahí está condensad^ toda la ejecutoría -dé
nobleza de la ciencia alemana; esa tan pon- 
ciencia aTemaha.derada como poco conocida 
¿Cree al|fuien honradamente que los hom- 
brés que euitiyan una ciencia de ese género, 
por muchos talentos que tengan, merecen la 
menor estima? ¿Se les puede téper por bl«n- 
Jiechores d« la humanidad?
Ne; con recta conciencia, nadie será,osado 
a proclamar sus simpatías y sus admiraciones 
por esos espíritus repletos sin. dtida de sébi- 
duría, pero ayunoá en. absoluto de sentido 
moral y de piedad humarfá- 
Los hombres de cisneja que merecen eter­
no culto no son Zeppeliñ ni Oswaidt. Son 
otres. Son los que silenciosamente han esfor- 
gadp Pg intelij|éncia en descubrir nuevos
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MOTÁb Qííedan analadas í««‘éntradas de favor de las anteriores emprésat# 
Mañana Sábado dos secciones. - El Dominĝ o función per la tarde.
medios da hacer menos doloroso,el trabajo y 
más placentera la vida. El sabio que en su 
labeifltorió, como Pasteur, ha encontrado el 
medio de combatir la rabia, ahorrando tantas 
xíctimás; el invento qúe, come Oliverio 
Wright/he perfeecionado el aeroplano, po­
niendo al alcance de las nuevas generaciones 
el dominio de los aires; el genio prodigioso 
qúe, Gonao Edisson, tranSÚiÍM á fhménsas dis­
tancias la palabra hablada, o que, como Mer- 
coni, conáigue:la comunicación de Un conti­
nente a otro por medio de la telagralia sin 
hilos, esos son indudablemente loa qué me- 
;; recen perenne recuerdo de gratitud en la mé- 
moria de las gentes. Y son con toda segurj- 
did lo quela posteridad justiciera, y también 
ágrádedda, citará eomo grandes bienhecho­
res humanos.
Los otros iTierecerán una execración sin lí- 
metss, niuy justificada. No en vano produjé- 
ron tartos dolores provocando tantas y tan 
horrendas tragedias, de esas que no se olvi­
dan ni nunca pueden perdonarse.
jAh, la ciencia alemana! iCómp la realidad 
de los hechos, poniéndola al descubierto, ha 
revelado su innobles intíntos sanguinarios! 
: Es una especie de Meloch.
¡Y aún hay quien la pondera y le rinde de­
vociones!
' ■ ■ ANQEL GUERRA .
La doble táctica 
alemana e« Rusia
¿Cuál es la actitud de Alemania re^-
pect® d« la revolución- rusa? La cue 
tión es más complicada de lp.gue a pr| 
mera vi^ta parece. En este cáso, conto^ 
ea muchos bt=̂ oS, los álemanes no fié- 
fieíi üíía sota política: tienen dos polí^- - 
cas. Una de ellas es la política tradiei^-: 
nal de ÍPrusia: impedir que exiáiaH pu|̂ ^̂  
blos emancipados en la Europa; centr|h 
y en la Europa oriental. En virtud dea 
este principio, casi todos los periódicés ' 
alemanes han acusado a ínglálerra da c 
haber fomentado-íá revolución ;ru8a. |:i 
Lokal Anzeiger decía días, pasados: í;
«Si sé piehsá éri Ies tienapos' q|iê i 
vendrán después de la gu€rra,'se ve qde 
los peligros a que está expuesto el p(^-íí 
venir de Alemania alimentarían en prp-"; 
porciones aíarniantés si tin Estado de- 
moerátieo sé constituyera a ló IáTgé' 4e 
nuestras fronteras orientales», ^
Ssta poiitica da a ios alemanes Un 
pretexto para eonsp^ár eobíré él buey o 
régimen ruso. Les autoriza también a 
pretender que se sienten más amenazá- 
do8 qué nuneay á fécíámar, por eonsi- 
guiente, anéxiones suplementarias. Este 
'ultliiio árjgumento no ha pasado inad­
vertido ante el espíritu Inventivo de la 
oficiosa Lokal Anzeiger, que se ha 
apresurado a desarrollarlo.
pero, al lado de ía política que los 
alemanés invocan para trabajar contra 
el nuevo régimen riJsó, existe una polí­
tica de repuesto’ que desearían utilizar 
para trabajar en favor de ese nuevo |é- 
gimen. Ya no se trata, en ese easo, de 
la tradición prusiana, sfho del oportu­
nismo imperial, y ya no es la Lokal Aa- 
zeiger, el periódico conservador, que 
conviene consultar, sino eí Verwaértz 
que pretende ser socialista, fil diario 
del compañero Scheidemann, tan ofi­
cioso en ciertos momentos «orno la 
Lokal Anzeiger  ̂ desgubría reciente- 
temente que ía «revólucíód rusa coloca 
a la polítiea alémana ante huevas ta­
reas», y añadía;
fLa polítiaa alemana debs faeilitara 
los nuéyos gúbérnantes rusos ía posibi­
lidad de prestar a su país un gran sér- 
vicio, firmando cón Atohiania una paz 
honfól.a y 4* consolidar de esa manera 
su situación». A
Se trata de una oferta poco dislmu-
jada, seguida, como es sostumbrC^ii
Alemania, por una. amenaza. ELFer- 
vgaertz preye ej easo en qqe los buet 
nos deseos de Alemania sean rechaza­
dos en Petrogrado y Háraa en su auxilió 
a los ultra-revQluéiGnarlos ruáosen las 
siguientes líneas:
«Si, el Gobierno ruso no desea esa paz 
el pueblo íuso la querrá....; Las masas 
o.brérás de las grandes ciudades rusas 
no están dispuestas a ayudar a un Go­
bierno resuelto a guerrear hasta lograr 
la vietoriá. Lo demuestran las deelafar 
eiones que han heého en la Dumá 
Teheitze y Kerenski».
Tal es la táolica,, alemana. O'rácias á 
esta debie eombinaéión, Alemania aspi­
ra a sacar partido de todo aeonteci- 
miento que se produzca en Rusia, asi 
de la restauración de la autosrasia, so- 
mo del triunfo de la anarquía integral.
Se puede decir qus esta táctica no es 
^muy moral, pero nadie negará su elas­
ticidad.
Alemania, evideníemsníe sorprendi­
da por una révelüeión que nb ha dado 
los frutos que de ella esperaba, trata 
de n© comprometerse con nadie y de 
servirse de Jodo el mundo. Sus gober­
nantes, como siempre, utilizan a ía 
prensa de todos tos matices; a la aon- 
sérvadora para halagar a los reassiena- 
íilos rusos, a la revolucionaria para 
înfluir , en el ánimp de las amasa? dél 
imperio moscovita. ,A' ;
 ̂ Ese doble juego he engaña a nadié. 
Se pasan de listos al presentar dos ca- 
Aas y fracasan en este nueVO ém^efio 
eomo han ffaeasado siempre que han 
quefido éxíremar su habilidad. Fraca­
sarán porque su mentalidad no íes per­
mite juzgar bien lo qué sucede en ótr|s 
páises. Creyeron que Ir révolución,- 
füsa era un áeontecimiento desástfos'oi 
.para ios aliados y la favolüeión rüsa 
goriza a la Entente. Gómpferideii, aun­
que tarde, el peligro y haíágáh alterná- 
tivámente ai régimen cáide y aí las 
•extremas izquierdas de Rusia, tr?tahdOí 
de buscar amigos en los «ampos más 
, diametrahrtente opuestos.
Demúéstran al hacerlo que Siguen 
deseoNociende lo que sucede en el- 
îhhthdó y que están eondehados a sh- 
eumbir, per no estar ádaptades al me­
dió; ambiente.
:M ti© E S il^^% éF iL A  
:H .ESf»aÍ®LA Vy ./:
Constituida de hecho en Málaga la 
Sección correspondiente, y en espera de 
lós Estatutos que ha de enviar el Di­
rectorio Génfral, para qúe lo sea de 
derecho, se invita a quienes simpaticen 
con la idea, dentro de nuestra ciudad y 
demás ciudades y pueblos de la provin­
cia, como asi mismo a los que residen 
en la costad que envíen sus adhesiones 
a cqté diario, o.bien a nombre del pre­
sidente de la Sección, nuestrq particu­
lar y querido amigó, doh'José María 
Cañizares Zurdo. A - 
Lá organización en toda España Vá 
siendo formidable y para que ios fqnes  ̂
tes enemigos de ella no puedan tergi­
versar ios fines elevados y humanita­
rio? dé la Liga, a continuación repro­
ducimos un fragmento del notable mq» 
nliiesto dédo para su, creación, qúe por, 
‘Si sólo constituye el programa.'
Dice así:
«Lá Liga antigermanófila, no se pro­
pone más qué desGubnr e invalidar 
los propósitos mtimqs de quienes pos­
ponen los ínteréses letuáles y futuros 
de España a las epnvenieitcla? d? Ale-
Reparto d'3 tabaco en la trinchera
Fí.to Injorfíidoibn»
manía, y ayudar á los poderes públicos 
eon todo género de esííraulos en el 
cumplimiento de sus deberes para con 
España y para con la. Humanidad. La 
Liga antigermanófiia, no gerraanótoba, 
admira en Alemania lo que en ella hay 
• dé grande y permanente y repudia de 
ella, lo que pugna con el espíritu ilbér- 
tádbr de ía Historia. No simpatiza con 
el Estado alemán porque representa la 
.negación de jas pequeñas nagionaada- 
des en su 'política exterior, y de la de­
mocracia, y en general del espíritu ci­
vil, en la interior; pero siente, como 
formada por hombres, los .dotores que 
en estos momentos sufre el pueblo 
alemán, digno de otro régimen de go­
bierno y de más nobles destinos. La 
Liga antigermanófila viene a dar la ba­
talla a los enemigos intestinos de Es­
paña,'a los que se están sirviendo de la 
terrible tragedia europea para desviar 
al pueblo español de la úniea ruta de I 
sqs libertades, de sus intereses y de su 
seguridad íriternaelonal. La Liga anti- 
germanóflfá se llama asi por española, 
p»r neutral y por humániíaria». 
BBaspHBaiiiiimi'ii»̂  . ...........
gran obraHoy continuación de la 
de ía casa Trans-ÁtlantíG
L Í B E B Y ^ m
Estreno de los monumentalea episo­
dios 5.° y 6.® titulado;  ̂ «Amor y gue­
rra» y «Dinamita en aoción».
En estas series son altamente suges­
tivas y emoeionantos la.s in- r̂eibles 
proezas del rey de la fuerza, POLO.
Completarán d  prof rama el estreno 
de la soberbia einta
CB*is?BÍinatB & p@sas« 
y otra escogida película.
La sección empezará a las tres.





Debfé cíería éU/Tfa añ carpintero . > 
'a lin mónsirao ̂ üe explotaba la pobreza  
€ f^ipócrila ocultaba sa  v i le z a . 
dándola do cristiano verdadero.
Vendió él p la zo  fü tá l, y el púbr e obrero 
avergórntado ti llerno d é  tr isteza , 
esperanzado con haltar nobleza, 
fué a y e r  a l acreedor, sin'-él dinero.
—¡Señor, un nuevo p la zo !—¡Qué osadía! 
—¡Piédadi—E s imposible ¡conclu'iamós!
Ál jiizgadQ  Opagar eñ este día.
. Y a poco de la acción que relatam os, 
orandop aquel cristiano., repetía:
Adsf como ‘npéofrós perdonam os. ...»
A:ÉLANCA.COkDERO.
Ánó«hé dió/SU, última 
k  scrié '^  científica, qüe
tan brillantemetííe ha venido exponien­
do, él-cuitó ñaturálista don Evañ Mar- 
vier, Acerca-del tetna *tEl instinto y la 
ihtéiigeúciá éh ios animales, particular­
mente, en los insectos».
' Después; dé los'saludos de rúbrica, 
Gomenüó su tíotablé e interesaníe diser- 
taddñ, maniféskndo que lasconsiderá- 
eiónes dfrbrdeti-cféhtífieo que iba a ex­
poner eran excíusivamente suya?; que 
pódian ser'équiTpéádas; erróneas o nial 
interpretadas, pko nunca discutidas, 
jorque él dejaba en libertad plena a 
todos ios oyentes para opinaír ácerea 
‘dé éll’aé de lá fnanera qüé tuvlerah por 
conveniente.
Pasó, a cqntinúaeión, el señor Mar- 
vier, a «xplicar cen claridad, precisión 
y ahuiidaneia de fazbna'hiientos, lo que 
él entiende pbr instinto e ifiíeligeneia, 
exponiendo los puntos de ’ contacto— 
aún siendo de índole distinta—que exis­
te entre una y otra faeulíad, así como 
las «aracterísticás de ambas en sus di­
versos aspéétos,
Sentó de aniéttiáño su ; convincclón 
de que ios animalgs, además ds insíin- 
to, tienen inteligencia en mayor o me­
nos lírtensidád, pero siénipre en , lá 
' creencia de que tan preeiadb don |ho 
és extraño a ninguno dé ios seres que 
habitan la tierra. Claro és que, a n í t i ­
da que va descehdiéndo la imitof taiiGia 
de los seres, en el orden a su capaci­
dad, organización fisiológica, biológica 
y anatón;áca, se acentúa la opacidad de 
lá inteligencia.
Para demostrar su aserio relató va­
rias ©bservaeiones realizadas en abejas, 
hormigas y oíros animalitos.
Con un lenguaje pintoresco, atrayen­
te, eon singular gracejo, amenizó esta 
parte de su conferencia el señor Mar- 
yier, teniendo al público pendiente de 
ios curiosos episodios en que intervino 
con benedictiiia paciencia, hasta arran­
car á lo deseonocido eí secreto de sus 
investigaciones.
Esta parte de la eonfereiieia, además 
dé lo convincente que re.sulíó, pues ar­
gumentó éon hechos, fué instructiva: en 
sumo grado.
Terminó el señsr Marvier procla­
mando su Creencia de que los animales 
tienen inteligencia, una disíinía para 
cada especie, poniendo eomo bello 
ejemplo de su conviceién, que, asi co­
mo !a luz del sol es una sola, a medida 
qué'va éntrahdg. en habitaciones va per­
diendo en iíiíshsidad hasta ser imper­
ceptible en una ene va.
A continuación exteriorizó su agra- 
deéimiento a la presidencia, a sus eon- 
socios y al público, por le benevolencia 
y afecto con que habían recibido sus 
diseitaeiones. «
Una salva de aplausos ahogaren las 
últimas palabras del confereseiánte.
El señor Laza," como presidente, se 
creyó en el deber de corresponder a !a 
alusión del señor Marvier, pronuncian­
do a su vez sentidas frases en honor 
dei Gonférencianíe y pidiendo para él 
un «plauso qua le fuá concedido con 
entusiasmo.
Le Coasul de Franee informe les 
Franjáis in résiásnes k Malaga ,d©»t 
le c«rli9«at d’inmatfiéulation est perimé, 
qu'ils doivent le renduvder dans le 
plus bref déla!'possibíe.
tê aegeâ
I Í b CoíasuiiM sB
Si recofda ai suddiíi iíaliaui residenti 
I in Malaga la neeessiíá di ritirare al piü 
I presto il loro certiíicato di naeionaíitá o 
I di procurarsene uno buovo nel cas» cha 
í nesiano giá provvisíi.
P M T ñ T M ^
eado Alfonso XII, puesto de le? ■ 




Almacenes - Masó .
C A 8 T E L A R  3  V A L A R C Ó N  L u j Á H  6
, Esta casa acaba de recibir extensos y variados surtidos en P a l la r ía  | |^  
pas^a ts*ages d e  c a b a lie a 'o s . L a n a s , s e d a s  y 
'Siistas tr>ages -de s e ñ o r a s ,  ü lila s  n o v e d a d e s  d e  a r tíc u *  
io s  ©n ges^eral d el p a ís  y  e x t r a n je r o s ,  y
(Uigsa igHp@ri'£igit© partida d© som breros de paja
para caballeros y niños en todas formas y precios
La Pi&siaS sSe kh&S'tua
El primer año de 
fimdónamiento
En el Consajo de Vigilancia de la Cejapoi- 
tal de Ahorres, sa ha dado cireiita de la pri­
mera raemaria antíal prasentada a su conpci- 
mient© por mandato «statatari». El doeaman- 
to, aparte del interés general qu« pueda 
ofrecer, presenta aquel que le da una espe­
cial dignificación por el hstlio de ser el pri­
mero en que se examina el deeárroilo del 
funcienamiento dt la Institución Pestal y lo 
avalora las circunstancias «n que la iniciación 
del ahorro postal español se ha realizade.
De la Memoria entresacamos algunos de 
loa numerosos datos que en ella ae ofrecen y 
que constituyen, en tota!, un estudia intere­
santísimo, digno de más detenido anélísis. ,
Bn España la implantación de la Caja pos­
tal de Ahorros, dió comienzo su servicio en 
12 de Marzo del año ú time con 700 ©ficints, 
aumentadas en 39 más a fines de 1916,fecha a 
la cual se contraen todos los datos que raen- 
eionamos a continuación. £1 promedio de 
sucursales en España representa una por ca­
da 683‘62 kilómetros cuadrados y por cada 
27.057 habitantes. La provincia que más ofl- 
einas tiene con relación a su extensión terri­
torial es Guipúzcoa, que posee ana por 
144‘97 kilómetros cuadrados, y la que menos 
es Ouenea. Réiativamente a la densidad de 
población oeupan estos puntos extremos de 
la escala Baleares y Lérida, con uná oficina 
por cada 17.159 y 26.905 habitantes, respec­
tivamente. Es da advertir que, el establecer 
este servicie, existía en otras naciones esta 
propereionaiidad en la forma siguiente: En 
Francia, una oficina por cada 87 kildmetros 
cuadrados y 6.126 diabitantes. En Italia, qu* 
de les países comparados es el que ofrece el 
límite mínimo, cada oficina se hallaba en pro­
porción de 144 kilómetros cuadrados por ca­
da 16.959 habitantes. El desarrollo de esta 
servicio en las naciones que citaraes, por ser j 
los términos d@ comparación superior e Infe­
rior, y etro tauto ha ocurrido eon les demás 
países comprendidos dentro de la escala, ha 
elevado las cifras en términos que en la ac­
tualidad Francia tiene una oficina por cada 
40 kilómetros cHádrádÓsy 3.018 habitantes e 
Italia una per cada 22 y 3.510,
El personal de la Administración general 
, en España lo componen de 89 funcionarios 
que durante les meses de Marzo a Diciembre, 
ha manipulado aparte de oíros trabajes, 
124.647 eomiinicadones de entrada en la ofi­
cina, 63.860 de salida y 171.161 cartillas.
La estadística de las imposiciones y el jui­
cio comparativo entre los resultados obteni4 
dos en diferentes países (Francia, Holasda, 
Suecia, Egipto, Italia, Gran Bretaña, Japón, 
etc.) durante el primar año y los meses de 
Marz© a Diciembre en que funcionó en Espa­
ña dan una cifra aproximada en la primera 
anualidad de 722.750 imposiciones por un to­
tal de 24.671.139 10 pesetas, un promedio de 
imposición de 3'SO por cada 100 habitantes y 
de pesetas 183‘18 de ahorro por igual contin­
gente. Ninguno de los países mencionados 
rebasan estas eifrae, ya que el némero de im­
ponentes en Francia f ué menor y que Suecia, 
que arroja mayor premsíído en las imposicie- 
nas, tuvo éstas representadas por un capital 
aportado menor que el español. El máximo, 
en la clasifiaadón de la naturaleza dé los im­
ponentes, ha correspondido «n España a las 
niños menores de 14 años que, suman 68.389; 
las mujeres, los obreros, Ips’comcrciantas, 
ios y los estudiántss soalas cifras
qua siguen ^̂ _*̂ .ni9d¡ataincnte a la apuntada.
Si servicio de i.^^ht*gros a la vista iniciad© 
con 72 oÉdnas tiene y« 131-. La
compra de valares del Estad® titulares 
de cartillas se ha verificado- ®n 119 de la» su­
cursales. La preferencia de los clientes de 
la Caja Postal s» ha dirigido al 4 por ciento 
interior y al exterior al mismo tipo da interés 
en cuanto, a la,importancia de las eantidades 
. invertidas, y al amortizable, al 5 por 100, 
por el número de compras. Adsmás las adqui­
siciones realizadas lo han sido de otras éla- 
' ses de papal.
La Venta de sollos de ahorro da cinco cén* 
timós ha aseendido a 9 813,1&3 por un valor 
de 480.789*65 pesetas y aplicadas 400.820 vo­
lantes de ahorro, jo que significa un margen 
de diferencias en sellos ho aplicados aún da 
80.96O‘65 peseta.s. La venta mínima, como es 
natural, corresponde a los días del 12 al 31 
de Marzo en que comenzó a funcionar la Caja 
postal do Ahorros que fueren expedidos 
551.250 sellos por 27.562*50 pesetas aplicadas 
7.447 a volantes de intpesición. La máxima 
venta eorrespondió al mes da Mayo del año. 
( îtimo en que fueron vendidos 1.607.141 se­
llos ?or 00.357*05 pesetas y de ellas 61.770 ae 
adhirieron a volantes aplicados a imposicio­
nes.
Los valeres del Estado adquiridos por lá 
Caja postsí de Ahorros en deuda perpetua 
exterior al 4 per í 90 y en obligaciones del 
Tesoro con igual tipo de .interés representan 
en junto un valor nominal de íd-712.200 pese­
tas y un valor efectivo de 13 .781.58b‘í^  y®h- 
do índaldo en loa valores a que primaraman- 
te nos referimos al gasto de corretaje y en 
las ebügíicióhes del Tesoro el imperte de los 
intereses oorrespondientes a los días que nié- 
dian entre e] comienzo del trimestre y la fa­
cha anterior a la de su adquisición.
El capital da la Caja po.stal d® Ahorres en 
31 de Diciambreáltímo ascendía a 16191.772*60 
pesetas, de las cuales 1.870.000 se hallan en 
resguardos de la Caja de depósitos, 
13.781 588*04 en valores del Sitado; 66.^79*03 
en la cuenta corriente del Banco de España; 
73.534*49 en metálico en.la Caja de Tesore­
ría; 848 265*37 en fondos de circulación y 
151.705*67 que representan los intoréses per 
- realizar.
Francisco Básanta y don Juán Jiménez Lo- 
pera.
A Puente Jeni!, don José Yaile Peláez.
§
Ha venido de Almería, para pasar unos días 
en esta capital, el magistrado de aquella Au­
diencia, don Luis Suárez y Alonso de Fraga.
Confei*enci£B
Anoche celebraron una larga confe­
rencia en el Gobierno civil, el señor 
Torres Guerrero y el teniente coronel, 
primer jefe de esta Comandancia de la 
guardia civil, don Rafael Bernal.
C a c h e o s
Por la primera autoridad gubarpati- 
va se han dado órdenes para que se 
realieen cacheos en ios distritos de es­
ta capital.
P e e o a u o io n s s
Con motivo de hallarse suspendidas 
las garantías eonstitueiohales, el Go­
bernador civil ha adoptado las precau­
ciones de rigor.
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
L a  f a n o l ó n  
d a  l o a  i i p ó g r a f o m
Guarda cama, enfermo, aunque no de cui­




Según tenemos anunciado, el Domingo de 
Resurrección se verificaré en los salones de 
la Filarmónica una fiesta artística, en la que 
actuarán elementos distinguidos de esta so­
ciedad.
Invitada por la Filarmónica tomará parte 
importantísima en la fiesta' la distinguida 
dama señora Inga Fischer, qüs pasa largas 
temporadas entre nosotros y que posee un 
arte exquisito para el canto.
También se ensaya actualmente, bajo la 
dirección de la notable profesora de canto 
doña Adela G. ds Segura, un coro de «Sansón 
y Daliia», en el que tomarán parte las encan­
tadoras señoritas Trini Carrera, Elena Díaz, 
María Pepa, Trini y Adela Jiménez Souvirón, 
Concha, Julia y María Teresa Gómez, Jose­
fina Aristoy, Amelia Bredemberg, María Te­
resa Pethengui y Conchita Seriere.
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño,la distinguida señora doña María Abe­
la, esposa de nuestro querido amigo don Ra­
fael Coníreras.
Tanto la madre come el recién nacido se 
encaentran en perfecto estado de salud.
Reciban los señores de Oontreras nuestra 
enhorabuena por tan grato suceso de fami­
lia.
§
Nuestro querido amigo y  correligionario, 
el jefe de la minoría republicana del Ayunta­
miento, don Enrique Mapelli Raggio, se en­
cuentra bastante más aliviado de Tá dolencia 
que le retenía alejado de sus ocupaciones.
Mucho lo celebramos, deseándole alivio 
tota!.
Una comisión de la Asociación del 
Arte dé Imprimir y sus similares visitó 
ayer tarde al alcalde interino, don An­
tonio de las Peñas, para recabar el va­
lioso apoyo de la primera autoridad 
munieiptl a la función que los tipógra­
fos han de celebrar el próximo Domin­
go en el teatro Vital Azá, «on el fin de 
tributar un respetuoso homenaje a la 
memoria del insigne dramaturgo Joa-: 
quiri Dieenta.
Los eomision ados expusieron al 
ñor Peñas sus deseos de que la not.á̂  
ble Banda de Música, municipal, diera 
esplendor a la velada, tocando varios 
números, interesando también los me­
dios para el adorno del coliseo.
El alcalde accidental accedió gustoso 
& las peticiones formuladas por los la­
boriosos obreros tipógrafos y éstos sa­
lieron en extremo complacidos de tan 
favorable acogida.
Fabricantr, D. Julián 
t>iaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ARCAvS. 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriaffEi Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de. cerería
A
den pasar por diuka dependencia, du­
rante el plaeo de un mes, a recoger los 
titules siguientes:
4:.8i 7, «Nevada», Antequera, ¿en 
Domingo Vida.
4.818, «Oaruso», Antaquera, el mis­
mo.
4.791 «Mi Antoñita», Catápillo», don 
Bornardino Franco. «
4.800, «Mi Diege», Oampillos, ©1 mis- ^
m©.
4.787, «Previsión», Ronda, don Rá- 
mén del Prado.
4.776, «Elvirita»,. Archidona, 
Arturo Firmingor.
den
La Tesorería de Hacienda de ésta 
provincia recuerda al públioo que, a 
partir del día primero de Abril próxi­
mo, dará comienBo la recaudación vo­
luntaria del impuesto de oédúlas per­
sonales.
blanqueador de ceras en» gran escala.
Pumos de venta en Málaga; Saturnino Domínguez, calle Nueva 
Io;, Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
E L  C A N D A D O
Ainnatctén de Fat*peü:es»Se é l poa» svia ôs* y  !nenii»i*
jyLid áoux
JUAN Q0 mÉ2  GARCIA £0 AL
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas, Fragaas, TomiUeriá, Clavazón, Alambres, Ma- 
ffii \̂aria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc estañadás, latón oobre, y alpaca Tubería de hierro, 
^ÍQ dy estaño. Bañeras y artionlos de saneamiento.
U rtíc u io s  pai^a c a le fa c c ió n
Salamandras, Radiadores, Estafas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubaski, 
Marcos para Olümenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y oon agua.
L A  m E T A L U ñ Q íÚ A  ( S . A .)
Ha venido de Castellón de la Plana, nues­
tro querido amigo don Manuel Áltolaguirr© 
Palma.
Se prepone pasar una temporada en esta.
■§ ■
La sociedad excursionista «Pro Patria», 
realizará la siguiente excursión para el día 1 
de Abril próximo: '
Punto y hora de partida: Local sedal a las 
oaho y media.
Itinerario: En tranvía hasta el arroyo déla 
Caleta, desdé aquí a pie por el arroyo de Ta­
quero y camino de los Almendrales para su­
bir al cerro de la Matanza, regresando por la 
carretera de Colmenar,
Recorrido aproximádo a pie: 18 kilómetros.
Almuerzo individual.
©Am a r a  d e  o o m e r o i o
La a lln eá o ló n  del GuaHalntedins
En la Cámara de Comercio se reci­
bió anoche el siguiente despacho:
«Madrid 29-8,55 noche. Urgente.— 
El ministro de Fomento acaba de fir­
mar la real orden, autorizando a la Jun­
ta de Obras del Puerto prara que pueda 
realizar el plan de ampliación del puer­
to, que abarca la alineación .de .la des­
embocadura del Guadalrnedina.,
La real orden está redactada en in­
mejorables condiciones para' la realiza­
ción de dichas obras por parte de la 
Junta.
De los demás asuntos de obras pú- 
blieas. las impresiones son en extremo 
satisfactorias.
Paramaflana a las doce nos tiene 
concedida audiencia el rey.»
P a s e o  d ®  S o s  T S S o s ,  2 8  s  s  M á S a g a
Be oonBtruyen armadoras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metáJioos. Se vende a 
preoios bajos, poleas, engranajes, volantes y muqhas otras piezas de Meno fundido.
‘E  L L L  A  y Y W 7 ~
A R R I D E R E  V  P A S C U A L  
Alm acén al por mayDs* y m enor do fo rre terfa  
S A U T A  M Affilil, 13.
Batería de copina, herramientas, aperos, obelas de zinc y latón:, alambres, estafiois, hojalata 
toruiUeria, elaVazéu, cementos, eto., etc.
Por ja Dirección, general de la Deuda 
s» ha dispuesto qu© en las Intervenoio- ,, 
nes de Hacienda de las provincias se : 
admitan las facturas destinadas a agre-̂  
gacióa do cupones d® cuatro por 0Íeato',É\ 
©xterier y ©1 cupón vencedero en pri? ̂  
mero de Abril próximo, así como él :i 
cupón hÚBtero 64 de ía Deuda amerti- 
zable al cineo por ciento, a partir 
primero de Mayo.
La Adminiatmeión da tTontribuoio- 
nes de esta provincia ha conminado con 
la pérdida de sus derechos, al Ayunta­
miento de G-auoío, si en el plaao de diea 
días no remite los aouerdos tomados 
respecto a las reelamaoioncs entabladas 





 ̂ Garrillo y
Abonos y primeras] materias 
oon garantía de riqueza.
B n A H A B A  - r
.—SuperfóBÉato de cal 18i20 para la próxima siembra,
Ayer falleció el respetable señor don Mar­
tín González Lara, padre del obispo de la 
diócesis, don Manuel Qnnzález García. 
Reciba nuestro pésame.
Sociedad IRalagMefla
d® O ie n o ia ®
Ê l próximo Sábado M del actual, a 
las 9 de lá noche, dará una eonferencia 
en los salones de esta culta corporación 
el señor don Eduardo J. Navarro, sobre 
el tema «Fui, soy y seré éter», despi- 
diéadpsé de la Sociedad.
La entrada es pública.
 ̂ Depéisito ®Bi SnálagffiB C a lle  de O u a rle lé s , ndic» 23
i Pas*a I n fa r m e s  y  pl*eo3aiB| d ir ig ir s e  a  la  G IraccIón i
I A L H Ó U D I Q A  12  y 1 3 . -  Q R A i i A D A
‘JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA' TGDA CLASE 
DE ROPAS SW'LAVANDERA. 2 
R e a le s  de R ^ JA L  ahorra d o s  
d ia s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ert^yos al Represen­




En el expr®.s0 de la mañana-llegaron de 
Madrid, don Manuel García del Olmo y su dis­
tinguida esposa, doña Rosario Fernández de 
Villaurutia, y el marqués de Viilaviciosa de 
Astufía®, quien por* la tard® regresó a la 
corte,
Bn el correo general' regresó de Madrid, 
la señora de García .Zamudío (don Tomás), y 
don Emilio Moreno Calvete.
De Jaén, la señora del abogado del Estado, 
don Mariano "Molina!
De Granada, don ^Eduardo y don Pablo 
Magno. ^  '
En dicho tren regresaron, el adminisífador 
de Aduanas, don Eladio López del Rincón y 
séfiora.
■ En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Rafael Alcalá, don Félix Bejarano, 
don Antonio Monasterio y don Baltasar Pons.
A Córdoba, don Manuel Domínguez y se­
ñora y don-Enrique Cuevas y señora.
A Sevilla, el marqués de Grafíina y don 
Franciico Gallardo.
A Granada, los distinguidos jóvenes don
Anteanoche, en el local de la Cámara 
de Comercio, celebró sesión extraordi­
naria la Junta Directiva del Colegio Pe­
ricial Mercantil de* esta ciudad.
Presidió el vice-decanq 4qn Ifnaclo 
Falgueras, asistiendo los directivos 4on 
Francisco García Almendro, don Ma­
nuel Espejo Martínez, don Adolfo Al- 
varez Ulmp, don José Molina Burgos, 
don Francisco Molina AdamsÓn, don 
José Alvarado Cfovetto, y actuando de 
secretario don* Miguél Qrtiz Tallo.
Excusó su ásistéheiad decano don 
Pedro Gómez Chaix.
. Dlóse cuenta de una comuhieáoión 
del Colegio Central de Profesores y Pe- 
ritn«! mercantiles, jnvitandd al de Má- 
uh delegado para laa desigu.!5
Asamblea general de f  ”” 6̂sentantw de 
Colegios Perieiáles, Mercantiíes 
paña que ha de celebrarse en Madrid 
durante los dias 7, 8 y 9 de Abril pró- 
ximo. ^
También fué íeida la, relación de te­
mas, propuestos pará su diseusióq en la 
Asamblea; todos ellos merecieron la 
mas completa , aprobación de los. reu­
nidos, ~ '
Por unáiiimidad fué nombrado dele­
gado efectivo del Colegio en la Asam­
blea elr decano don Pedro Gómez 
Chaix, y suplente don Isidoro Montero 
Lozano, colegiado. Gorrespóndiente eii. 
Madrid.
Acordóse proponer.ef tem^ «Conve­
niencia de que en los Juzgados de pri­
mera instancia se cree el cargó de Ase­
sor para asuntos comerciales, desem­
peñándolo un Profesor mercantil con 
título.»
Se levantó Ja sesión a las cinco de la 
tarde. . * .
A V I S Ó
La Sociedad Anónima «Tranvías de 
Málaga®j tiene e'l honor de poner .en 
conocimiento del público, que a partir 
del día 1 del próximo mes de Abrii que­
dará suprimido el coehé especial. paro 
Bella-Vista, que da su salida a las 12 de 
la noche, desde la /  cera de la Marina.
El coche que hace’el servicio /espe­
cial al Barrio de Huelin y que hasia 
hoy viené saliendo desde la Alameda 
Principal a las 12 y 1 [2 de la noche, 
efectuará a partir del día 1 del próximo 
mes de Abril la salida a las 12.
Málaga 29 de MíirzQ de 1917.—La 
Dirección.
Lfis Sooiedádes obré!*®®
Señor Director de IL  POPULAR.
Muy señor nuestro: Deseamó§; de 
publicidad en el periódico de su digna 
dirección a las siguientes líneas:
La Comisión permanente de delega­
dos que entienden éa el asunto de la 
carestía de la vida, se dirigen por la 
presente a la clase obrera en general, y 
le recomiendan no atiendan lasnoti­
cias o telegramas que publique ía.prjen- 
,sa burguesa con relación a la asamblea 
de delegadós que se ha celebrado/ en 
Madrid, hasta que se tíos comunique la 
verdad de los hechos, lo que Haremos 
públiCQ para su mayor eonocimiento.
Málaga 29 de Marzo de 1917.
Por las Sociedades obreras, La Ca- 
rñisión,:
O O N rER EliC iA
ElDomingé próximo dará una cóh- 
ferérícia en la AsocíaÓfón de Depeh- 
diehtes de Comercio, nuestro querid® 
amigo y «ofréligioñario, el sabio cate­
drático don, Antonio Sánchez Balbi, di­
sertando acerca del terna «Luẑ  
Conocidas las .yáüósás éualidades 
del conferencian te y Ja importancia deí 
tema a desarrollar, puede asegurarsefel 
éxito del acto. '  ̂ ^
Comenzará .éste a las nueve de/la 
noche. -
m E L  © 0 B 1 E R iff0  O IV J L
A l Ohoi*t«é
En el correo de la mañana marcharon 
al Chorro, el Gobemader civil de esta 
provincia y su secretario partieular.
Ambos regresaron en el correo de 
las finco j  media de Ja tarde»
JU N TA  DEL CENSÓ
Presidida por el señor García Válde- 
casás, se reunió aysr mañana eii la Au  ̂
diencia la Junta Provincial del Ceiiíso 
Electoral, para proceder al éxámen dé 
los datos relaeionados con la elección 
parcial de un diputado provincial, ve­
rificada el Domingo último en el distri­
to de Antequefá-Alora, para cubrir la 
vacante ocurrida por defunción del se­
ñor dop José Rosado González.
Hecho el cómputo de los votos obte­
nidos en las diversas secciones, la Jun­
ta proclamó diputado provineial, a don 
Luis García Guerrero.
coaservar la silud?
Usad loa tra jea  de pu n to  
in terio res, maros, «V I- 
G O M» ,  Dr.  F i o b b e r f a  
aprob&doB p o r  le. A.csde- 
m i s  de H i g i e n e
Eoljaae la maroa y U PATENTE NÜMBHO 59.^16
firma es todas las pte&da«.
UNICO DSPÓSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
CAMISEñlk DE BOBERTO BONADÁ.- L̂mm,
El juez ínstruotor dal distrito de 
Santo Domingo cita a María Mate Ra­
mírez y a María Aholafio (3-álveg, pro- 
eeaadas por contrabando, para el pago 
•d© una multa que le» ha. sido impuesta.„-,Liii¡i;
— . . .  ' . .
. El día 24 de Abril próximo, a Jas ou- ¿  j 
ea de la mañana, se veriñeará en ol y . 
Hospital militar de esta plaza un eon- 
curso entre postores para adquirir artí- i|¡) 
autos de consumo con deatiao a dicho Lg, 
estab’eoimiento. Lw
Su el negociado oorrespondient© d,9 L„ 
este Gtobierno eivU se recibieren ayer  ̂
los partos do aeeidontes dsl trabajo SU- 
fridos por Jos obraros siguientes: jjiicil
Juan Ruiz Vaagaa, Antonio Domía-i|ii,iioi 
guez Cantarero, Fernando Maoías Bar-|)íel 
ba, Juan González Ruiz, José 
García, José Campos Forras, José ji-,iiiÜic( 
menez del Río, Antonio Jimén©a Fec- ¡[jto 
nándea, Juan Chamizo y Diego Na* 
vane. • ' .
En ©1 vapor .correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros sigui«n-| 
tes: , !],
Don Juan Bueudía, don Felipe So4 ¡¡ 
ier, don Hilario Moreno, don Juan So-',i¡ 
laño, don Podro Rodríguez y don Ma­
nuel Alvarez.
Fai*ina|sia y Labopatoriá
— PE — ¿
E, MUÑOZ - BESLOOE
(Farmacéutico BUceBor d e^ . de Prolongo) 
Puerta del Mar^ 7 .-MALAGA
Medicamentos químicamente puros.rEsp®- 
eiafidadee nacionales y extranjera .̂ 
flerrioio especial de enSríos a pro-viiieias. 
S e r v lo io  d e  ndohe.:—'Para recetas, sM 
aaaenjio do fireoioB. ' j,!.
OR PARLE FRAN9AI8 3'■
G a m a s  d o  h i o p r o
y ÉSPECÍALIDAD en CAMAS DORADAS 
G om pañía If, (fp ecite  a l S tp . C r isto )
y la qtie más garantía-
Calendario y cultos
m u n z Q
Luna llena el 7 a las 13-49 




Santo de hoy.—San Clímaco.
El de mañana.—Sta. Balbina.
Jubileo jpara'hoy.-^fin los Mártires. 
El de mañana.—Idem,
El gobernador de Sevilla cursó sy« i!i 
al de Málaga el siguiente tolegramá:';;
«Oon el fin de poder evitar; los per­
juicios que pudieran ocásienarse a lo 
qü« penharan venir a presenciar la co 
rrida anunciada para el prlmeFe 
Abril en la plaza Monumental de esl 
oapitaí, ruego a V. S. haga públieo qu¡ 
esa -eorrida ha sido suspendida»,
He aquí los días señalados para. el 
cobro do los haberes del mes actual e:̂  
lá Tesorería de Hacienda, a los indiyi|tl p 
dues dé Clases Pasivás, desda las dimtoi: 
y-media a doce y media.  ̂/ ic j
Día 2 dé Abril da 1917. R8tirada!|iiial 
qua «obran por habilitado. ^ L  
Día’ 3 Ídem Ídem. Retirados que §o|, 
'branpor sí. ‘
Día 4 Ídem idem. Mente Fío Militar.®̂® 
Día 7 Ídem idem. Monta?, Pío 0ÍTÍl|̂ ^̂  
remuneratorias, jubilados, oruees y me 
sadas.
Día. 9 idem idem. Nómina generala 
Día 10 idem idem, Retenoiones;^^’*'ól
La «Q-aceta» llegada ayer a.*": Málaga
g g g
La casa más antigua 
ofrece BU artículo.
No tiene ,8uoursal ni vende a plazos. (Todo 
es nuévo.)
Oplohones de lana, bcwrra y miraguano. 
Depósito de-lana de corcho.
OOjllPAÑiA jS, P re o lo  de fábpÍoas<
L la v o r a ,
Fern an d o  R o d ríg u ez
S A N T O S ,  1 4 . — I f l ALAOA
G o^ a y Herramientas de todas clases. , 
al páhlieo oon preciosPara favorecer 
ventajosós, se venden Iiotes' dé Batería de'óo|á*. 
na de pesetee 2*40 a 3, 8‘75, 4‘50, 6‘50, -10*25,, 
7, 9,10*90 y 12‘76 en adelante hasta 50,
 ̂ Se hace un bonito regalo a todo qlie^e qu© 
compre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIBRLAL ‘
Oallioida in£alib|e; ouraeióu radical de oalloB, 
pjos de,gaUos y dureza de los pieá. ‘
 ̂ ■ Dé vénta en dro^ueríró y lieadés-de quicalla. 
’ El rey de los ealUeidaa «rBálaamo Oriental», 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernanda Eo- 
priguez.
Paira aecrétaría
dé ttha sociedad, se eede habitación indepen- 
diente, Con derecho al salón de actos, un día por 
semana.
Informarán Rosquera 7, bajo. ^
B IB L I O T E C A  P U B L I C A
- ‘ DE LA —
SOCIEDAD ECOHÓRRICA
d e  A m i g o s  d e l  P a í s
P laxa Í3e  la  CsnstHluoión núni. 3
íj tres de la .tarde y de siete
I
Estaelón Metéopológioa
dei Instituto de IWélaga
Qbaarvacionea tomadas a las oeho de la ma­
ñana, el día 29 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a @, 764*8. 
Maxlraa del día anterior, 15*2.
Mínima del mismo día, 7*0¿
Tarmómetro seco; 11*8.
Idem húmedo, 6*2,
-Diracción dal viento, O.
Anemémetro,—K. m. en 24 horas, 2,59.
' listado deí cielo, casi despejado; , ,
1 Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 5*3. -
Lluvia en mim, 0*0.
N O ttú B A S
So encuentra» vaeantes la», plazaé fie 
hiédiéos ferense» j  d prisionés pré- 
ToetiváB dé loa díatritoa dé 'Álfatfo, 
Aliéante, [Rarrol y Tori^elaguna, que le 
sáéan a éoneursó.
iñstaneiée la'dirigirán a loá re»- 
pé-éĵ iyo» preáHepés de Audienoia.
BaliaJas epoiicioiip a la» ; yaeántes 
ái; naáta entrada,.anuneiadas ya, ha si- 
dasignadf el tnbunal que ha de Juz­
garla». , .
publica la real orden del ministerio dOj
íá Guerra, anunciando la convooatoriâ 'Oi 
para ingreso en las academias militares,'ie 
con éujecoión a las regle» que se citan.lial
Por él ministerio do la Gobernacióniil 
se ha dispuesto que sof. anuncien oien|i 
plakas ' de aspirantes, sin sueldo, an eL 
puerpó de Seguridad, í*’
L© hau-sido admitidas las íemiaoia* 
que presentan de los oargos.para qu«l̂ o 
fueron nombrados, por la Audienoiâ Ú 
de Granada, a don José Peláefí Peláez, 
juez municipal de Arenas, ^ n  Waldô S' 
Molina Fernández, de #auoin y don̂ l 
José Antonio Rodrigue^, fiscal piunv *“ 
cipal de Oasabennej-a.
Hasta él día pirimaro da Abril pró- 
xirne sé adinitirán instaneias en el mi­
nisterio de la Gobernación para podér 
tomar parta an la provisión de plazas 
vacantes da médieos directores y auxi- 
liarés de balnearios de aguas minera- 
leSi - . ' ,
Ha sido aprobada la matrícula de Ja 
oentribuaión industrial doL término 
municipal de Alamada.
La jefaturíf de minas de asta provin­
cia anuñéia a les interesados, que pñé*?
Gura el estómago e intestinos el Eli-w( 
xir Estomacal ás SAIZ DE GARLOS.*
D ejad de administraj A ceito de hí- i]i 
gado de bacalao, q3(e lOs m íennos y  los j|¡| 
niños absorben siomp e eon repugnan- iJi 
oia y  que les fatiga y r]¡vie no lo Si¡l 
r e n ., R eem plazadlo 'ibr e l  ¥ I N 0
RARD.,,que se enouealra todas la»I
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la fonación. de los] 
huesos en los niños dê jorocimiento dé-J 
lioado, estimula el, apetito, activa la fa­
gocitosis. El m^ífe tónico para las Gon̂-' 
yalecenoias, eíi la anemia., ^n la ,tubei>'̂  
colosis, éndos reumatismos. — Ex^ase’ 
livm'’r*'8' A. GIRARD, París.
S E f i O R I t A S  I
La fyu leda dehe saber antes de su
trimoniQ.
Hermoso libro de 300 páginas  ̂ eon 
grabados, se les enviará por eorreo cer­
tificado, marylando 3 peseta» en selle» a 
«yirn rtoshA^Antonio Qardüj OonobftSigiro postal, 
én Madrid
í tM sm M . Viernes 30 de M-^zo de 1917
(S E ü V iim i E S F E i a n y
E X m M M J E R Ú
Madrid 29-1917.
G s r t i s i s i
Londres.^Hoy iíegó ¡el marqués de 
Cortina, wendo recibido por el perso­
nal de la embajada de España.
M A O S iS
Madrid 29-1917.
O o f s s e j o
• Esta mañana celebróse en palaeio 
el periódico Consejo de ministros, bajo 
la presidencia deí rey.
Romanones, en su discurso, hizo un 
minucioso examen de la situación pre^ 
ssnte.
Como se traía de un asunto delicado, 
quedó en redactar una nota oficiosa, 
haciendo la síntesis de su discurso an­
te el rey.
l i c i t a  o H c g o s a
En la breve nota oficiosa que dé los 
asuntos tratados en el Consejo de hoy, 
nos faciliia Romanones, laméntase el 
conde de que el proletariado olvidara, 
tan pronto, la Ley de amnistía, el reeo- 
nocimiento de personalidad a los sin­
dicatos ferroviarios, !a actuación de los 
poderes púbiieos en favor de los obre­
ros, y los desvelos del Gobierno para 
resolver el problema de las subsisten­
cias y el de! trabajo.
Creía el Gobierno, ai convocarse lá 
Asamblea de delegado', que se trataba; 
sólo, de patentizar el malestar prsado 
por las circunstancia?, pero, el mani­
fiesto de los obreros d--muestra que el 
movimiento tiene un carácter político 
revolucionario, y ese carácter debe ser 
combatido por él Oobiéino, con recur­
sos díCiílvOf.
En los actuales momentos, cualquier 
igltaciónes un crimerr de k$a patria.
Lo á lo e  ® i  F s^ e s id e itte
Ai recibirnos hoy el conde de.Roina- 
nones, nos confirmó la clausura de ja 
pasa del Pueblo, medida que se hará 
extensiva a las provincias,
Justificó la prisión de-ios delegados 
que habían anunciado el propósito de 
organizar !a huelga general en las re­
giones.
Prometió que dentro de las circuns­
tancias presentes, el Gobierno extrema­
rá la benevolencia y dulcificará la cen­
sura.
A este -último efecto, ha ordenado a 
Ruiz Jiménez que no se muestre riguro­
so. y que deje pasar lo que sea verdad.
Además conferenciará con los direc­
tores de periódl«o,para ver el mod© de 
causarles el menos daño posible.
Para despejar la aglomeración que 
se observa en telégrafos, les propon­
dría qae se admitan en teléfonos eonfe- 
íéndas esíritas, euyo recurso le parece 
excelente.
G e s t l o ü i e d
Los patronos de construcción se en­
tienden con Alba para el abaratamiento 
de les materiales. • '
Respeto a la huelga que animclan 
para el próximo día 7, asegúrase que 
se han tomado medidas, aunque impera 
la creencia de que el prepósito no se 
llevará a la práctica.
. L a  Bnasts»R*¡0 6 a
Miranda ha informado a Romanones, 
acereá de la supuesta boya de Carta­
gena, asegurándole que se trata de una 
baliza perdídá.
Ló3 buzos encargados de practicar 
un minucioso reconocimiento, nada en­
contraron.
á® las 0ait*aintías
La «Gaceta» publica hoy la suspen­
sión de las garantías constitucionales, 
temporalmente, en todas ías proyincias 
de España.
Adérnás inserta lá firma de ayer.
E9 tenfipoi îil y  los trinéis
A causa del temporal, se halla inte­
rrumpida la línea de Asturias, entre 
Vlllamanin y BusdoRdo.
Como se eaícuía que la interrupción 
durará setenta y dos horas, en ,eLentre­
tanto se cursará la eorrespondeneia por 
torrelavega.
También por efeeío dáí temporal de 
nieves no llegaron a L«groña las con- 
duMionê  de Estalla y Vilíanova.
Los correos ¿C Z ^^oza y Bilbao 
arribaron con una hora de retraso.
VerBién desimantida
Eh palacio se ha desmentido el fa­
llecimiento d¿l príncipe Federiao Car­
los de Pruíia.
Según se sabe por nuestro represen­
tante en Inglaterra, la herida que reci­
bió en el vientre, ha exigido una delir 
cada operaciói?.
El paciente es muy atendido por las 
autoridades inglesas.
Bolsa do [Madrid
i Día 28 Día 29
Francos ..................
Libras. . . . . .  
Interior. . . . . . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A, Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
i ■ Ordinarias . 

























Los syoesos i ŝssos
y la  pT'&nsB a le m a n a
Amsíerdam. Los- más importantes 
periódicos socialistas de Alemania 
Austria vienen comentando estos días 
la revolución rusa, comentarios que Ies 
suscita la proposición hecha por el 
«Voiwaertes»: «Es necesario que en 
Prusia y Alemania se opere una trans­
formación demoerática. Se impone un 
cambio radicaren el régimen».
Le «Leipziger Volkzeitung» dice: 
«No es posible que permanecazmos in 
diferentes ante la lección que acaba de 
darnos la revolución rusa.
Alemania no puede, sin grave peü- 
gro, seguir, constituyendo un Estado 
estacionario aislado en el mundo de­
mocrático.»
La «Chohinitz Volkzeitung» añade: 
«Es vergonzoso para nosotros que nos 
hayamos dejado proceder por los rusos 
en el terreno de la liberación.»
Y, por último, el «Munchener Posl» 
escribe. «Nosotros también debemos 




tado en el Senado solemne juramento, 
prometiendo servir fielmente al pueblo 
ruso, defender su libertad, sus dere­
chos, su honor y su dignidad, y repri­
mir todo intento encaminado a Iq res- 
tau.ación del antiguo régimen.
Aotorizacian
Petrogrado,—Se ha autorízodo ala 
exemperaífiz María, a establecerse e« 
Crimea, a condición de que la escolten 
emisarios de la Duma.
ffleorgailizaoión
Petrogrado.-— Ei general Pelivanoff  ̂
ministro de la Guerra, ha marchado al 
Cuartel general, para estudiar la reer- 
gánización del Esiado Mayor.
Oonstitucién
Petrogrado,—Sé ha constituido el 
Gobierno provincial fíndandés.
La mayoría de los ministros pertene­
cen al partido socialista.
Funerales
Petrogrado,—Ei Viernes se celebra­





La st lú a o lé n  m ilitar
La batalla continúa en el frente de 
repliegue con gran intensidad y eon 
ventaja para los aliados.
Las tropas inglesas encuentran en 
la línea de Arras a San Quintín una 
gran resistencia y sin embargo siguen 
progresando en el centro de dicho fren­
te, habiéndose apoderado de Lagni- 
court, situado a unos siete kilómetros 
al nordeste de Beáuríietz.
Los franceses avanzan también.
Los últimos progresos son de extra- 
ordÍRaria importancia,
En el sector de Sai Quintín a la Fere 
han llegado a Moy, lo cual quiere de­
cir que han introducido una cuña en 
esa línea que amenaza por el suáSsíe a 
San Quintín y por el norte, a la Fere.
El hecho de haber llegado al Oise en 
ese sector puede ser decisivo y obligar 
a los alemanes a evacuar ambas plazas.
Importantísimo es también el avance 
al sur del Oise, •
Los franceses han conseguido recha^ 
zár ai enemigo y deslizarse entre ese 
río y el macizo.de . Saint Cobain, ha  ̂
hiendo ocupado Serváis en los linde-? 
ros del norte de esos espesos bosques^ 
que constituyen, una gran defensa natu­
ral y protege a Laon.
Como al mismo tiempó por él sur 
han alcanzado ya Conéy de.Chate el 
referido inadzo puede seí envuelto, ló 
cual obligaría á los aleiñanes a aban- 
doñarlo.
Entre el Oise y el Aishe los progre­
sos no son tan considérales, aunque se 
han apoderado las tropas francesas dé 
una granja al está de Kargival. ;
Sin duda los alemanes emplean ep 
ese sector eonsiderables fuerzas paré 
deíjendera taon de nna amenaza por 
el sur. ‘ " ““ .
Al sur del Oise, donde la marcha es 
menos rápida, los fráncesés, realizan 
Imporlantes progresos más allá de Ai- 
lette.
Se apoderaron de Fólembray y del 
lindero bajo el bosque de Couey, dof^ 
de rechazaron al enemigó*
Al mismo tiempo, le expulsaron de la 
aldea dé Peni lée, al norte de Coucy-lé- 
Chateau. v
Los periódicos alemanes siguen afir­
mando que el retroceso de los soldados 
de Hindíiiburg es una gran victoria.
Dieen que ha recobrado la libertad 
de operaciones.
En realidad jo que ha hecho ha sido 
retirarse sobre una nueva línea, en la 
que trata de afianzarse y donde los sol­
dados franceses y británicos le atacan.
Estos últimos se han apoderado del 
pueblo de Lagnicourt,cuatro Jdlómetrós 
al este de Vaulx y Vrancourt, y recha­
zado un ataque cerca de Beaumez-Ios- 
Cambrai, al sudoeste de Lagnicour. .
A esto llaman los alemanes recuperar 
la libertad de las operaciones.
C onducta d e A lem ania  
co n  s u s  p r is io n e r o s
La comisión internacional dé lá Cruz 
Reja comunica desde Latísanne'que 
Alemania ha cumplido sus amenaza? 
respecto a los prisioneros, sacando a 
muchísimos de estos de los campos 
de concentración y enviándoles al fren­
te francés, donde actualmente es más 
reñida la lucha.
Añade dicha comisión que ha hecho 
todos los esfuerzos posibles para evitar 
las medidas alemanas, sin conseguir 
nada.
Informe
Les obispos de Amiens, Arras, SOis- 
sons y Beauvaís se proponen elevar al 
Papa un informe respecto a los atenta­
dos éometidos contra el clero y los edi­
ficios que se destinan al culto, señalan­
do los daños sufridos en das persorías 
y propiedades particularés.
E n cargo
Según dicen a «Le Matin» desde Ro­
ma, el embajador de España ha recibi­
do el encargo de transmitir a su colega 
de Berlín el ruego que su Gobierno di­
rige a todos los americanos residentes 
en Alemania, para que regresen a su 
país.
COmunleáiio
Durante las últimas operaciones al 
sur de Oise, nos apoderamos de impor­
tantes depósitos de material y municio­
nes.
Anoche, una pieza alemana dé gran 
alcance, bombardeó Soissons.
En la región de Reims realizamos 
un golpe de mano hacia el monte de 
Pompelle’
Han fracasado en Champagne diver­
ses intentos enemigos.
A la izquierda del Mosa recupera­
mos los últimos elementos de trinche­
ra que nos arrebataron los contrarios.
En el sector de Avocourt, Cota 304 
licimos prisioneros.
Sigue el intenso oañóneo en Sóra^e 
r Aisne.
Nuestras tropas se haílan, en tódas 
aattes, én contacto con las Ííneás'ene- 
mlgás. ,
Oomen1;as*los
«L̂  Echo» comenta las condiciones 
en que Alemania permitiría la salida de 
os barcos españoles que se eríeueníran 
en puertos ingleses.
Quiere Alemania tratar a España coi- 
mo á los criminales, dándoles libertad 
bajo fianza.
€on ello se demuestra que los tüdés- 
cos obran así con el país alejado, como 
obran por la amenaza eon los pueblos 
colindantes, para procurarse alimentos 
de que carecen.
Tiene, pues, Alemania dos medios en 
juego: la presión del boicotage econó-; 
mico y la agresión militar.




La lu^ha on al Cas*eo
Desde el frente de Isonzo ti corres­
ponsal de guesra del «Berljner Tage- 
blalt» da una explicación* síntónlática 
acerca dé lá actividad de, las patrullas- 
austríacas.
En el Ctrso, dice, es la más terrible 
que puede imaginarse.
Para resistir en el Carso a un fuegoj
graneado de artillería se necesita 
fuerza moral incomparable.
Los soldados austro-húngaros pre 
fieren la lucha de patrullas antes que 
soportar el fuego de la artillería ita­
liana.
Olielal
En el Garso,después de intenso bom­
bardeo, el adversario penetró en núes 
tras líneas de las pendientes meridio­
nales de la cota 144, pero lo rechaza­
mos, haciendo prisioneros.
El bombardeo de Goritzia no há «aü- 
sado victimas.
Be La Haya
El te rro r  eli Constainiiílépta
, La úitima derrota de los turcos en la 
Mesopolamia, así como la revolución 
Tusi, han pro lucido en .Constantíno- 
pla un pánico indescriptible.
La policía realiza constantemente 
pesquisas domiciliarias para descubrir 
a supuíslos espías que,' naturalmente, 
nunca encuentra.
Todos los edificios públicos y los 
bancos pr!n:ipales están ocupados por 
fuertes destacamentos de fuerzas ger­
mano-turcas.
Desde las ocho y media.de la noche 
no se permite circular por la población 
sin un permiso especia!.
V iv eresj no ta u n lo io n o s  
»La Gaceta de Francfort» comenta 
en uno de sus últimos números el dis­
curso pronunciado por el vice-canci- 
11er von Botocki respecto a la siluácfóh 
alimenticia de Alemania y hace resaltar 
las palabras que aquel protiuneiara y 
según las cuales, la cuestión de los 
comestibles es mucho más importante 
que la de municiones.
Como estas son insuficientes para el 
gran número de hombres que están en 
los respectivos frentes, dice el referido 
periódico que el, Gobierno debe de­
cretar la vuelta a jos campos y a las 
fábricas de todos los soldados qué no 
puedan disponer de armamento y - de 
municiones.
Laa hiiolgas en Alamanin
Lál últimas noticias recibidas de Ale- 
ihánia respecto a los conflictos obreros 
aeusan una agravación en éstos, a con>* 
sectiencia de la escasez de víveres;
En Kiel se han registrado serios, tu­
multos.
Una manifestación de trabajadores 
recorrió las calles prorrumpiendo efi 
en mueras al Gobierno.
La policía tuyo que intervenir y a vi­
va fuerza disolver á los mánifeslai^es. 
Resultaron heridas setenta y siéie mw- 
jeres.
El pueblo asaltó los establecimientos 
para librarse de lá guardia. i
Análogos sucesos se han desawollá-í 
do en Hamburgo. - j
También tuvO que intervenid lapoli-^ 
cía para deprimir los desórdenes yirflü-; 
merosos obreros resultaron bérldos;— | 
A fentania y .HofMaAa; 
El Gobierno ha i-eojhazadq ía propo-^ 
sición dé Áléniániáde iñdémbizar loar 
equipajes de siete barcos hóláfidésti! 
torpedeados durante el rhes de F«br«-r 
ro en el Canal de la ManíUlâ  
la de facilitar a los armadores 
sición de barcos alemanes despuéá¿4e; 
la guerfá
clones, hizo la salvedad de que no ;»# 
tra'aba más que de una manifestación 
de amistad y de buena vecindad..
Las armadores  ̂por su parte, han re­
chazado también lá oferta dé Alemania.
Be B erna
A China
Dicen de Berlín que el representan- 
tedel Geléfté imperio no ha fijado aún 
la fecha dé su páilida.
El ministro de Dinamarca le ha en­
cargado dé la protécción d | los intere­
ses chinos en^Ajémania.,
■ O poslolán
" JÉí! M Clinatdváe 'i^riísiá, los condes 
Kíéfa y'Ron*sé<opusi||«Aa iás reformas 
democráiieas ciaidóíáles.
Ei duqué de Gunther, hérhiahe de la 
emper|triz,protestó de tales declaracio­
nes.' '
Oé P e ire a re ilo
llilc l» l
■HérhOf fééházádó varios ataques al 
este de Illuéa y noroeste de Postavi.
El enemigo ocupó párté dé nuestras 
trincheras, del noroeste de Orévo, pero 
las recuperamos mediante un contra­
ataque.
A orillas del Stochord iniciamos una 
acometida con gases asfixiañtés.
Un tren blindado alemán bombardeó 
el éste de KocQmoz.
Continúa él combate al Sur del rio 
Tehábanioche,
Hemos repélldo diversos ataques a 
la línea férrea de Nokosáy.
Dieen del Cáucaso qué no cesa el 
tiroteo en diversos puntos, señalándose 
también encuentros de patrullas.
Dá Héw-Vopk
Y ankl* y fli*aít««aes
Mister Uadewood, secrelárío perpe­
tuo de la Academia Norteamericana, 
a quien han preguntado acerca de la 
proposición de dar mil miüonés a Fran­
cia, ha dicho que le parece admirable.
—Nuncá—‘declaró—haremos bastaa- 
té pOr-áqUéLpaíS> con el qtié fíos hálía- 
mo? estrechamente unidos y eon el que 
lucharemos én breve, ' :
O on«e|«
Sé bá,celebrado un Conééjo dé mi­
nistros jde gran IrhportanGia, aprobán­
dose, én principió, varios proyeeíós, 
entra ellos el de servicio rnilitar obliga­
torio para todos ios jóvenes de 19 años, 
y otro autorizando ai Gobierno a haoer 
:Uh empréstito destinado á tés países 
déla Entente.
TráCAélAtttlco
Tía fondeado th  esté puerto, sin no­




:La^«:Gscftadé4 ond;es». publica una 
nota deí Almíraztazgo aminciando que 
prnmr dm̂ prifrnBTo de Ábril él campo 
de m^as será ensinchadq én el. mar 
áeTNofle.',." ; ■ '
. , Hacia éi este la zona de ro có- 
' méhzárá a ifé» milíás máflUáS, én -vez 
de cuatro de la cosía del JUtland.
Hacit el sur smeifenderá dos millas,
0 5ea tíel‘53° norte al 53.” 25 norte.
Al 8Údlsté'"ségoírá en lo sucéslvo él lí­
mite, de las aguss jurisdíécióhálés neer- 
'lande^ás. . v.
^ " to s  réeíütás de 18 y 19 años que lie-, 
vói éiMendo ocho meséSL sejrán desti-
Aléihiahek y f r a n c e s e s
El corfesponsái de feDaíiy News» en 
París dieé que según informes llegados 
por diversos conductos, parece que los 
alemánes han ordenado que Saint 
QUintiñ seá évacuádó por* la poblacióu 
civil.
También aseguran que los tudescos 
iftfeéñdiárbn numerosos pueblos aleja* 
dos de la línéa de fuego.
Hindenburg se encuentra más al es­
te dé ló que se creía,.
Añade el susodicho corresponsal, que 
los alemanés han comenzado sus tareas 
destructoras, en él norte, por los alre­
dedores de Zeebruge y Gante, lo que 
péfmite Suponer que proyectan la reti- 
fádá dé estos puntós;
En la C ám ara
Lá Cámára de los Comunes aprobó
{>.©r 341. votos contra 62, la reforma de á Lejr électoral.
Asquith y Géprge elogiaron a la mu- 
féf ingléSá, por su admirable cumpli­
miento en l@s servicios que se !e en- 
éomendáta durante la guerra.
PréConiialbn que él derecho del vo­




Han sido llamados otros cuatro regi­
mientos dé milicianos, y seis más aca- 
bap de-regresar de la frontera mejicana.
Asegúrase que en el mensaje de W íl­
eon f  la cámara, hará una recapitula­
ción dé los áctps de hostilidad cometir 
dos.por Alemania contra los Estados 
Unidos, y pedirá ei reconocimiento ofi- 
«feiLdel estado de guerra y un acuerdo 
para la eooperación naval inmediata 
éon laa flotas aliadas.
Díeese que Wilson hablará en la cá­
mara.el día 4 o 5 del próximo mes.
Lás euestiones.examinadas en el últi­
mo Consejo de ministros, son las si­
guientes: . . .
Emisión dé un empréstito de mil mi- 
iloneSj francés, garantizado con bonos 
del Tesoro americano. :
Desarrollo de lá colaboración indus­
trial de los Estados Uñidos en lá gue­
rra.
'Empleo de las fuerzas navales nor- 
tfeamerieanás «ontra los sumergibles.
Enviude un cuerpo expeditionario 
de 10,€K)0 voluntarios al frente francés.
Adopción de medidas para implantar 
el servicio militar obligatorio.
Construcción rápida de una flota de 
buques uniformes, para atenuar los 
efectos de la guerra submarina.
** *
Alemania, al formular éstas própoJá-i *pdps a inían^rja, ingresliiló en lóá
baiáüones dé lá tésftfVá fórinádos eí* 
pfi«tóímente,, piárá cótnpíéiáj: la ifts- 
tfUGciÓn raiíltar.
lÉS
E í i o l é g r m f o
y  l a  o e n s u r a
El Servicio teIe|[ráfico se cursó ayer 
con extraordinario retraso, debido, in­
dudablemente, a la rigurosa censura.
Las CÓhférenclas de la tarde llegaron 
a nuestro poder bien entrada la noche, 
y las de la noche y madrugada no las 
habíamos recibido a la hora de entrar 
en máquina el presente número.
Lo sentimos por nuestros lectores, 
y los lectores deben sentirlo por nos- 
ojros. si bien nos quieren, porque para 
cónéwir esa amarga fruta de la que se 
recogenTfécüentes cosechas al año en 
los earnpos liberales, hay que saborear* 
íá deádé la redacelón de un periódico.
jDías felices de dictadura romano- 
nistá!
198 LAS MEMORIAS DB UN MÉDICOPero cuando se fué NicoUsa, Andrea experimen­tó cierta novedad extraña; por muy resuelu_que esta* viera a n© presentarse, se sintió como atraída ppr un poder superioi  ̂ e irresistible hacíala ventaQa que Hiaolasa había dajado entreabierta. . j  .Entonces vió a Bálsamo qpe la saludaba reij^** tuesamente clavando en ella sus ojoa.;  ̂ „ Andrea sintió que iban asfaltarle las íuerias, y pa­ra no perder e) equilibrio, se a^oyó en la ventana. rí*Buenos díasr*-contestó a sn vez.Pronuncié estas palabras precisamente en el momento en que Ntcolasa acababa de avisar al barón que su hija no contestada, Nicplasa se. queidé eŝ t̂ a** peíacu y con la boca abie.ta, sin comprandpr aque*̂  lia capriUosa cqntradiccién. . .Casi al mismo tiempo, Andrea perdió enteramen­te las íuqrzas y se desplomó sobre un síllén-^Báisa- mo continuó mirando hac.ia la ventanaf
XV
SI amanecer
El ae había levantado muy de madrugadapar  ̂echar, ün VisUzo' ál coche e informarse de la sa­lud de Althotás.Alia dormía eñ el castillo todo el mundo, excep­to Oilbetto, que escondido tras ios hierros de U  ha- bitacién que oeupába cercádel pottal, examinaba con curiosidad las maniobras de Bálsamo.Pero Ja  se había rctiiado éste, cerrando la puer- iecilla del dOrmitodó de Althotás, y alejado. 'A i dirigirse háciá lá espesura chocóle a Bálsamo ver cómo cambiaba el día el cuadro que tan sombrío le habla parecido la víspera.A  castillejo Maneo f  encarnado, pues sucons-
M
V.,
--.si'?̂•V''■̂̂  '•'■•' ■'
. . . V  >r :rw:' V .-. -^• \ - - - ->
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S b Éfe É s i^ s a É
W .  I ^ < I T O ^ ^ B
lA  AÍCOHIA
BBSTAÜBANT Y TIENDA DE YINOS 
—  I>B —
CIPREAKO HSBRTifilEZ 
ISapfn G sp ofa  18. ~  MALAGA ;
B«m«b por cubiertos y a la lista, . \ , . .
:^eeio pouvenoicnal el servicio, a .dopsiv 
eOio. Especialidad en Vino de loa Mórüeii dé' 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E 6 RIA
él'
. . .
En su domicilio, calle de Ortigosa 
número 3, se privó ayer de la exisfé^- 
«la Ana Mateos Marín, de 33 años, cá- 
gida y natural de Alora. .
Para llevar a la práctica tan, desespe­
rado propósito ató un cordel aí g©aáe 
de una alhacena existente en sa habita­
ción y haciendo un nudo corredizo en 
el otro extremo, introdujo en éste el 
cuello, ahorcándose. .
La protagonista y víctima (Je esiilé su 
«eso aquejaba monomanía suicida,'co­
mo lo demuestra el haber atentado an­
teriormente contra su vida.  ̂ .
El mes de Enero úlümó préféndi^ 
é poner fin a ésta, utUizahdÓ' un "tóxlcó, 
un cuchillo y un cordel, pero no' pudo 
.̂ióonseguif por ninguno dé estos medios 
extrema resolueión, .quédaádo eii 
^ r a v e  estádoi, " ‘ ■ - "'"-í
Hallándose‘én el Hospital, los médi- 
p^ cos indicaron a Ramón Sánchez, :espo- 
pi' so de Ana, ia conveniencia de recluir- 
" la en la seeción de dementes, a lo qué 
se negaron uno y otra.
Apoco de levahíarse ayer mañana, 
a la hora que Ana tenía por cosiumbre 
hacerlo, sufrió un ataque, cayendo al 
suelo sin conocimiento.
Varias vecinas la trasladaron a sa 
cu.arío. ' - - .
A las cinco y media de la tarde-entró 
una de eiias én la- habiíacióní de ’Ana 
para suministrarle un medicamento, ex 
perimentando la indicada vecina el so­
bresalto consiguiente al endontrárse el 
cuerpo de la infeliz Ana pendiente de 
la cuerda que uíiifizara para ahorcarse.
Percatados del hecho los habitantes 
de ia casa, .acto seguido dieron aviso a 
la autoridad judiciél, presentándose, en 
-el lugar de lá tristé ocurrencia, el juez 
municipal dei distrito de Santo Domin­
go don Antonio Rosado, qíie desempe­
ña interinamente las funciones del de 
primera instancia.
. Practicada  ̂la indagatoria nécésaria, 
se dispuso elievantamiento dei cadáver 
y su traslado al depósito judicial. ,
Compañía Vinícola del Norte de España
B i L B A O  —  Ü A ^ O
O i ^ S A  r y ^ O A D A  Í B 7 Q
Fremi&da en variaa exposiciones, ültimam^te coa el CIBAN PBEMIO en U de Faiie es 
19(M3 y Zaragoaa de 1908.
.  espiii!ificsoD«<<*yhs3mpa§aiR
De venta en los principales Dltramarinos , Hoteles, Fondas, Bestanrante y FastelsrifiS, 
Fíense bien en esta MABOA BEQISIBADA para no ser oonfondidos con otras ni sor* 
preadidos por las imitaciones.
bonsla, a favor de don Francisco Fernández 
Kuiz.
La Direceión general de la Deuda y Clases 
paeb as ha concedido las siguientes pensio* 
nss:
Dofía Tomasa Cerezo Muñoz, madre del 
soldado Rafael Capilla Cerezo, 182*40 pe­
setas.
Doña María Josefa Rueda García, viuda 
del capitán don Federico Moreno del Valle, 
625 pesetas,,
Doña Josefa Campillo Éspiñosa, viuda del 
primer teniente don José García González, 
470 pesetas.
Jüzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Ramón Rodríguez Marlmón, 
Carmen Elena Montóya y José Repullo La­
que.
Defunciones —Concepción Moreno Guerre­
ro, Salvador Navas Moreno y Concepción 
Cansino Camacho.
B i i L E T i ^  m m m L
han sido
de
Por el minlstario dé la. guerra 
concedidos los siguientes retiros:
Don Rafael Cereta Gerónimo, sargento 
la guardia civil, 100 pesetas,
José Fernández Silla, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Joaquín Doña Vela, guardia civil, 38*02
Ayer fué pagada por diferentes eon- 
sepíos en la Tesorería de TIñclénda la suma 
de 62.570*49 pesetas.
¡« S T R U O O IÓ H  w é m u Q A
El Rectorado ds Granada ha dejado sin 
efecto «1 nombramiento de la maestra doña 
Isabel Morales para la escuela ds Benamo 
carra.
tlel padre de la A utDni»cjtl?imado jo&é 
Mésa íSándiez, qiie íámbién está cóm- 
jlicacjp eo e hecho., ,
Los detérudos hau -m 
en ía cárcel y s é ^ e s t i b ñ é s  
pára deUneí* a José Meéa.' :
De ía Provindá
Redamado por la autoridad judi­
cial, ha sido detenido en Alhaurín eP 
Grande el vécino Francisco Luqhe' 
Alvarez (a)'-«Vírlna»*. " ' '
Éh Behad'a id ha sido detenido el 
vecino Antonio Andrades Nayas, ;por 
insultar y amenazar a su conrecinoi 
Manuel López Carrasco. . . ’
■ Al detenido se le ocupó, utiá, esco­
peta. ,.
De la cárcel de Alháürín el Qráñdé 
se han fúfadó los presos Francisco 
'BehitezvYazquez y José Pérez Boela, 
que se hallaban en espera de órdenes 
.para ser nconducidos a iíáíaga, a dis­
posición del presidente de. la Audien- 
Qía."..... L ‘ '
Dichós irídividtids^'^hra Realizar stís 
propósito, forzaron' las‘ cerraduras de 
las puertas, del raítriílosy ,-de la calle, 
np.^motándese la fuga has a el día si- 
.gu lente..,'
'Sé practican gestione para capturar
áhístüfewdosy^ : v-.-v"-: ■ ■ i ■ ■
Párá séptr%;r a los contendiente in­
tervino Rafael Frías Ramírez, empleado 
en eí servicio ríe iseaudáción del arbi- 
#io de cárnes.i2w..,:.i,./,. ,,s,.
De ia reyeíta. resultó. Manuel More­
no eon una herídá; Inciso-punzante, de 
cuatro centímetros, en la cara anterio 
del braao: derecho, y el Paule con ero- 
§íi en el lado derecho de la cara y cue­
llo.
Ambos reeibierqn asistencia faculta­
tiva en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, pasando el primero 
a 8u domicilio.
Los mencionados Paulé y Rafael 
Frías ingresaroR, en los calabozos de la 
Aduana.
cohténipiandó la sucesión' de escena 
de interés cre'cietlíé.' ¡ •
Sé ha posesionado de k  escuela de Torré- 
molinos, el maestro don José Pérez,
Noticias deláfioehe
La maestra de-Alcaucín, doña María P 
Marín, ha presentado una instancia reclaman­
do, contra las corridas dé escalas reciente­
mente verificadas.
Hey VierneB, a las eu^tro dé la Jarda, 
Be yóune la Junta Diraativa de la So­
ciedad Eoonómica dé Amigós del País.
Por difereilciás en la propiedad de> 
unos pastos riñeron los-vécin'oS'de’ 
Vélez'.Málaera Antonio López T orrcsl 
y Antonio Galvez, maltratando aquéU 
á éste de obra y amenazándolo de; 
Mnuerte. ;
; López ha sido consignado en la cár­
cel, a disposición del juzgado. *
Xorrox hap. sido détepídó's los- 
.Ŷ c.ipos Diego Jurado Certésjy" Ahtb-' 
fííá Mesa Navas; autores dél hurtó de 
im reloj de oro, valorado en doscieii-: 
tas pesetas, de -a propiedad del via 
jante don Francisco Pérez Coronado,, 
que pernoctó como huésped en la casa
8ÍP t)Í|T i.irE I:0  MAKItGft
r Qorajagp 1.” de Abril de IQlt. 
¿BxáuráTón número 30, al Pántaa© del
A g u j e r o ^ ' , . L ,  ' '
í. Recorrídp total; 8 kílómétrós.
- ̂  ¡Punto ^e^euHióhf Victoria 66.. 
iHora dé aalidái.Á'láspcho mádít
delá..mañaBa.,...:,,,.lJ,V-..--
Llegadá á Málaga; Ai metñb dia.
El jefe de ruta.-»- Sixto Cuadros.
En í a 'r i ü í n é r b  de la cáflc de 
'Oársiíaspidéja sé promovió ahd-
cne úna ré^árta entré' MaÚuéi' Páále 
Muñoz y Manuel Muñoz MórenOí en- 
,cargadp*éaíf c inqui­
lino el priméro.'
Los Séflores Jiménez y Lamotho han 
Bolioitado él registro de la marea d© fá­
brica «Triple Seco», para distinguir 
aguardientes y  anisados, y dé la dene- 
mjnada «Grande finé Oháinpagne La- 
mothe», pava distinguir cognacs.
Don Francisco Bravo Msílán, maestro de 
Cañete la Réal, envía a la sección el presu­
puesto de material de las clases nocturnas 
de adultos.
Ha sido nombrada maestra interina de Cue­
vas Bajas, doña Isabel Morales,
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Gracia y Jus­
ticia, sobre formación del Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de oposición para pro­
veer las plazas vecantes de médicos de cuar- ■ 
ta clase del Cuerpo dé Prisiones.
—Anuncios de la subsecretaría de dicho.  ̂
ministerio, señalando las vacantes de médwl 
eos forenses que deben proveerse por tras- ; 
lación.
—Relación de los establecimientos balnea­
rios cuyas plazas de médicos se hallan va­
cantes y que han dé cubrirse mediante con­
tratos entre los habilitados de aguas minera­
les y los dueños de balnearios.
—Matrícula de Contribución industrial del 
pueblo de Alameda.
—Anunsio de la Tesorería de Hacienda, 
participando que el día primero dé Abril pró­
ximo dará comienzo la recaudación volunta­
ria del impuesto de cédulas personales, en 
todas las localidades no exceptuadas por; hi 
ley de 3 de Agosto ds 1907.
—Otro de la Intervención de Hacienda, rí;: 
fereíiteá la admisión délas factures destinfi-^i 
das a la agregación de hojas de cupones^dé 
la Deuda exterior al cuatro por ciento est8m-?ífr 
piilgda y domiciliada en España.  ̂T'J, ’f'j'
—Otro deja misma dependencia, sobre vétP 
cimiento en 15 de Mayó de un trimestre,di L, 
intereses de la Deuda amortizable al cinco )' , 
por ciento correspondiente al cupón numero - r  
64 de 1j8 títulos definitivos de las emisiones to 
de 1900, 1902 y 1906.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración del Hoa^fl^ | 
tal militar de MáL-iga, convocando a concur- 
so dé postores para la adquisición de artieu- sciá 
los de consumo. îioi
-R eglam ento de las corridas de toros," ■
Loshérmahps Rpmetíios y Santiago 
Millán Madrid se guardan un «cariño 
entrañable», como lo demuestíia la de­
nuncia formulada por ella contra San­
tiago, a quien imputa malos tratos de 
•bra y palabras.
wtk tsámmsimsii
D alG gfBciéai d® H a o le n d íá  ^
La maestra de Malilla, doña Elisa Barran­
co, reclama se lé abónenlos haberes deven­
gados y no percibidos por su difunto esposo 
don José.
Además solicítala entrega de-losdescuen­
tos de dichos haberes
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
én está Tesorería de Hadenda 31.822'96 pe­
setas.
cíUE v ^ s íB c m u m
11 éxito de la magnifica cinta «Los 
dos pilletes* ha sido tan extraordinario 
que .el señor Páseualini, atendiendo a 
les deseos de numerosas personas que 
no pudieron admirar ia maravillosa pro­
yección, ha decidido exhibir hoy las 
dos épocas de la citada película, fijan- 
ido fel preeio de 0‘30 pesetas la butaca.
Las aventuras de los pilluelos parisi­
nos Fan Fán y Claudinet, reflejadas por 
la pantalla cinematográfica eautivan lá 
atención del público, quo se extasía
Ayer condituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 738*65 pesetas, don 
Juan Gutiérraz Ruiz por el diez por ciento 
de la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «El Robledal, de los 
propios del pueblo de Cortes déla Fron­
tera.
El Director general de Aduanas comunica"̂  
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado auiilfár vista de la Aduana de esta 
capital, don Ramiro Rueda Andrá.
Ha solicitado ampliación de plazo para po­
sesionarse de la escuela de párvulos que le 
ha sido adjudicada la maestra de Benarrabá.
novillos y becerros.
Ha solicitado un mes de licencia, para 
asuntos propios, la maestra de Melilla doña 
Emilia Mamblona.
A y B i S B É m m i ® s s i i s
R esa u d a c lé n  d el a rb itr io  d e o a r n e s
Día 29 de Marzo de 1917
Pesetas
Un millonario, dueño de tinas magnífícaé‘|iiü 
cuadras de caballos de carreras, tiene do»% i 
hijos que empiezan el mismo día la correrá 1i(¡j 
de leyes. ■
—Vamos a ver quién da los dos termina 
antes. Al que concluya primero la oarrertU 
i daré diez mil durcrs, ¿Estáis conformes?
I —Sí, papá. , ,
I Y añade eí padre distraído:
I —Bueno; pues Ida pesaros. f;',
¡  . * * * ■  . .
I —¿Qué te han parecido las carreras?—M
Í guntaron ayer a un paleto. V .—Que ee una trampa y un saca «íñerÉítel*»' —¿Por qué? . , - . Jb
—Porque dieron el premio ti un cabello queLj 
no llegó más que a la «metá». '■
La Administración de Contribuciones ha, 
aprobadó para el año actual los padrones de; 
cédulas personales de los pueblos de Bena-; 
margosa, Macharaviaya y Alfarnate.
B1 ingeniero jefe de montes .coipunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro-- 
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Ca­
poral», de lea propios del pueblo de.Casara-^
«WBaeaewwMaaMwai
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tracción era de piedras y ladiillos, dominiba un bos­
que de. íticomoros e inmensos ébanos de los Alpes, 
cuyas péifamadas fljres caín sobre los tej idos y ce­
ñí,an los pabíillones como coronas de oro.
Unestinquede tréint|i pies cuadrados con an­
chas orillas de césped y ufla valla de fláridos sauces, 
ameniziba deliciosamente aquella pane en que él 
horizonte estísbi iimitido por los erguidos castaños 
y los áhmo.s que cerraban U calle de á t ^ ^ ,  fron­
tera al edifirío. ' '"'V:':'.
De uno y otro lado de los pabelíones; arrancaba 
un sn-ho paseo de arces, plátanos y tilos hasta un 
bosquecillo espeso que cobijaba con sa Lsseura y 
su sombra a maltitad de gorjeadoras avecillas. Enca- 
.minóse bálsamo pof U izquierdi,^ y al cabo de veia-
Nicolasa
-^ A n o c h e
:te .pasos se halló una espesura áojidí éxÉa|abán de­
liciosos aromts Us rosas émpapaías en la 
. día anteiior, donde liS; madreselvas /  f ^
...crecían entret jidos, y la «enda abierta y
;,'fre«a]es, remataba en otro laberinto de cambrones 
ñar y de ojiacanus. ?  ̂  ̂ ; .
X ■ r Asi llegó BáUamp hicu,,eí punto" maV rf 
terreno,' desde donde, alcanzó a v.«r ruinas toda- 
0 yía majestuosas; de un castillo .hecÉo |e  |iedra.' La 
mitad no más de un.t torfeiSubslft|á aísU|.a en. me­
dio de un inmenso mentón,;de pedruscos sobte los 
.  cuales sérpiab^: largas T
silvestre, engendros salvajes de ía dcStraccróoVpücs- 
tos por h  nataralezá sobre Us ruinas, como pata inr
no era ésto lo que sé proponía Nicolasa; jurgaba que és'a eHá la ofendida y no quería que la 
■pé!^dona#án.' ’  ̂ ‘ ^— Lo creo—replicó;-* no es el inodormeior para Sábetlo%irar dé líoche. ; -—¿Cómo?—preguntó Andrea que comenzaba a. comprender, péro que no podía creer lo que oiá.' á^Digo qué si no habláis a Gilberto má*s que de noche, como lo hicisteis ayer, no pódréi» conocer cxtctabéhté las facciones de su rostro.-^jGuidado! si na u  explkáS'inmed4ataméf!̂ te.M--• 
4 i)0 ^ d r e a  palideciendo.—jObl nada más fácil, ééñórita—dijo abandonando todo su pkn Jil'pudeiicia, 'di,., .Tí:"?' v;,"—̂ Gilla, mé llaman abá)d#dijo Andrea* SIectivaméhte, una voz gll^ába desde el jardín:—¡Andrea! 1 Andrea!—Es vuestro padre, señorita-* di jo Nicolass: —le acompaña el forastero que ha pasado aquí la noche.—Bájay dileque no puedo contestar, que rae siento mala, que estoy muy cansada, y vuelve pira que acabemos como conviene nuestra conversación.-*¡ Andrea!—gritó otra vez el baióii,— es el señor de Bálsamo que quiere darte los buenos días.«-V e—repitió And ea indicando la.puerta a colasa con ademán de rcin.a.NicoUsi obedeció, como se obedecía a Andrea cuando mandaba; sin replicar, éin fruncir el ceño.
BSatadere.....................
» del Palo. . .
» de Churriana,
» de Teatinos.
Bub-urbános . . . .  
Poniente. . . . . .  
Churriana . . . . .
Cártama.........................
Suárez, . . . . . .
Morales. . . . .  .
Levante.........................
Capuchinos....................
Ferrocarril. . . . .
ZamárriUa. . . . . 
Palo., . . . .  . . 
Aduana. . . . . .
Muelle. . . , . . . 






















—He vendido mi perro. , ..r -'A ‘
—¿Y si de noche Intentan robar tu casa?,?̂ ®'' 
-Ladraré yo.
El colmo de Ift timidez.’ ' ' '
Bajar loa ojos ante un juego de datmas;,i ;^,,
ps»iss@ipi'a l i s
próximameiite, se alquila un.loeal muy cerca del j®* 
Pasillo do Santo Domingo, con almacenes bajíÉ *1 
y altos, buenos patios y si se quiete cartíMtó !jij 
de pisar. Pata más detallas, a don AniomoB^ 
o?ló, Bolsa 1, dé doce a una.
Total 1.026*83
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 28 de Marzo, su peso en canal 
y. derechos por todos conceptps:
17 vacunos y 3 terneras, peso 2 302‘50 kilór 
grartiós, pesetas 230*25.
67 lanar y cabrío, peso 583*00 kilógramosi 
pesetas, 23*32.
; " 18 cerdos, péso l .904*00 kilógramos, pese? 
tas 190*40; : . ,
Carnés ftescas, 52'00 kilógrattios, 5*2Q 
pesetas:
. 00 pieles a 00*00 unsj 10,00 pesetas.
Total de peso, 4.842:00 kilógramos. 
To'^ardé adeudo, 459 72 peseías.
Recaudación obtenida en el día 29 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumáciones, 300*00 pesetas.
Ppr permanencias, 142*50 pesetas.
, Por exhumaciones, 37*50 pesetas.,
Por registro de panteones y nichos, OO'OOi 
pesetas.'
Total; 480*00 pesetas.
A LOS NI^OS, ENFERMOS, CONVALB<f,;«,l 
OIENTES y PERSÓNAS DEBILES, se ra-V 
opmienda .la leche, de vacas, sin desnatar, que s»!l¡ 
vende a 2 REALES litros, Molina Ltirlo 2, ga'ĵ
rantizando su absoluta pureza.
Sobre el mostraíor hay siempre a disposioiátf liij 
del páblioo un pesaleches. ia
Dos repartos a domicilio. ,
éáldera párá arrópe o jábón, de unas'cincuenta 'si 
arrobüSi en precio.muy arreglado. : ' ilii
Bodegas de Hijos de A Barceló, juntq a 1» 
•iglesia del Cat'rnen. , , . ■ , , • |l
TRABAJO A DOMICICIO :>
7  S u r e s  s e s n a n a lé sW
elaborando desde enalqui*.! localidad 
■ ' antíoulo NUNCA VISTO, aáeeíúiáédente
todos. Muestras e instraooioo«&-grAtiá. Apiótltf 
do, 689. Madrid.
^0 alquila en precio aa-reglado un buen sótaw..
o almacén.
NOTAS o e  taASIHA
Pardeo ronacer el buqn tiempo por núes? 
tras có’stae del sur y déleví^níe.^
Para Ingresar en el ser vicio de lá Armada 
ha sido inscripto en esta comandancia de Ma­
rina, Manuel Salas Trujiilanp. ;
'E ^ § s @ 0 s t á í s u i ú 0 '
TEATRO: CERVANTES ’
El ministerio dé Estado remite una liqui­
dación correspondierite al maiinéro José 
Haro, que,perteneció a la tripulación del va- 
per noruego «Risoy», que [fué torpedeado el 
pasado'año. '
,En dicha liquidación está incluido el suel­
do del marinero y la indemnización qué pot 
las pérdidas le corresponden, ' ;
Se desea saber el paradero de dicho mari­
nero,
Funciones para hoy, a k s 8 y l o y  1 la ‘í 
noche:- f.-, 't'
«Christvs».’ . , ■, . , '1;
Butacas, 1*50.—General, 0*25.: .
TEATRO LARA
_ Todas las noches dos grandes aecíciones de 
cine y varietés, en las qiie tóiíihrt parte esco­






Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.--Emil¡a Ro'drignez Herrera, 
Luis Jiménez Niéto, Antonio Sevilla Palacio 
y Juan Barrioñuevo Campano.
' 'Defunciones.—Ninguna. ‘ *'
Juzgado de la MereOd ' ' 
Nacimientos.—Josefa lí.uiz Alarcón. *
Defunciones,—Pedro Ramírez Luque,
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto ai Banco de España). Hoy sección ron- 
tínua de 5 a 12 de la noche.;Qr8ndé8'ésh'e' 
ños. Los Domingos y días feStívós s^flóti 
continua de 2 de la tarde a 12 de lt( noche. 
Butaca, 0*30 oéntimos.’r-í.Genetw,: .Q*lC-— 
Media general, OUO.
; PETIT PALAI3 r ',.. '
(Situado en calle de Lihorió 
dés funciones de cinemg í̂' 
ches, exhibiéndose esco¿
Tip, sau POPULAR,
